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ABSTRAK 
Oleh Wahyu Suryawirawan 
Dosen pembimbmg lr R1anto BA, MSc. Ph.D 
Dalam kondis1 persaingan antar pengembang perumahan, perlu 
dipcrhaukan lakwr-taJ.:tor yang mempengaruhi minat dan perilaku konsumen 
dafam prose::s pcmbefian rumah dan bagaimana kondisi perwnahan yang 
diiuginkan konsumen 
Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut akan dapat diperkirakan 
pcrilaku konsumcn dalum pcmbcliun rumah. 
Dafam penelihan ini dilakukan penyebaran kuisioner di lokasi percontohan 
lahan perumahan Laguna. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan 
m~:nggunakan anahsa deskripuf, analisa faktor dan analisa korclasi tabulasi Silang 
fr~:kwensi 
Anahsa yang d1lakukan menghasilkan faktor-fakior apa saja yang paling 
domman yang dungmkan oleh konsumen dalam membeli suatu type rumah, dan 
tt:m}ata faktor fasihtas )ang dijabarkan daJam fasihtas telepon dan fasihtas 
PDAM mendudu~1 pcnngkat pertama yang diinginkan konsumen. 
Abstrak 
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BAB I. PENDAHULUAN 
1.1 LA TAR BELAKANG 
Kebutuhan manusia akan adanya sebuah rumah pada awalnya hanya 
sebaga1 tempat berhndung dari pcrubahan iklim dan cuaca, namun dengan 
semakin majun}a teknolog1, rumah bukan hanya sebagai tempat berlindung 
tetapi juga merupalan tempat untuk mendapatkan ketenangan dan 
kcnyamanan dalam usaba mcmenuhi kebutuban hidup. Hal ini menyebabkan 
persaingan dan perang harga di bidang properti menjadi semakin ketal. 
Dengan kondisi seperti ini para pengusaha properti semakin gencar dalam 
usaha memberikan pelayanan tcrbaiknya kepada konsumen dengan membuat 
suatu s1stem perumahan yang mand1ri, dimana dalam satu lokasi pcrumahan 
kita bisa mendapatkan semua kebutuhan sepcrti tempat perbelanjaan, sekolah, 
rckreasi , sarana olah raga, prasarana kesebatan dan bahkan bisnis. 
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L2 PERMASALARAN 
Namun untuk mewujudkan sebuah perumahan yang ideal bukanlah 
hal yang mudah Untuk itu kita sebagai pengembang perumahan seharusnya 
mengertt apa yang dilnginkan oleh konsumen sehingga mereka dapat dengan 
tenang dan nyaman menempan rumah yang Ielah mereka beli. 
Melthat pentingnya seorang konsumen dalam pemasaran sebuah 
proyek real estat, maka kami berusaha mengangkat masalah ini menjadi suatu 
makalah tugas akhtr. 
L3 RUANG J.INGKUP PEMBAHASAN 
Dalam pcnulisan makaJah tugas akhir ini, diambil batasan - batasan 
sebagai berikut · 
I . Lokasi percontohan yang diambil adalah laban perumahan Laguna 
yang bcrada di Surabaya Tirnur. 
2 Sampcl akan diambil dari penghuni perumahan antara type 36 
sampai dengan type 100. 
J. Data diambil dari beberapa perumahan di sekitar lokast 
percontohan d1 daerah Surabaya Timur yang meliputi ; Perumahan 
Mulyosari Utara, Perumahan Mulyosari Mas, Perumahan 
Mulyosan Permai, Perumahan Mulyosari Tengah. Perumahan 
\ofulyosari BPD ( Bank Pembangunan Daerah ), Perumahan 
Oha~kara dan Perumahan Laguna. 
4 Penyebaran ku1~ioner kepada masyarakat umum di daerah 
Suraba)a yang berada di dalam lokasi perumahan. 
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f.4 TUJ lJAI'\ PENULISA.N 
1 ujuan penulisan makalah ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk, 
lokas1, fasihtas dan harga rumah yang banyak diinginkan konsumen sebaga1 
tantangan bagi p1hak pengusaha properti untuk berusaha menyediakan 
perumahan tersebut 
1.5 SlSTE.MATfKA PEMBAOASAi" 
Sistemanka pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini sebagai 
berikut : 
Bab I . Pendahuluan 
Bab rr 
Bcns1 ura1an tentang Jatar belakang, permasalahan, ruang 
lingkup pembahasan, tujuan penulisan dan sistematika 
pembahasan. 
: Dasar Tcori 
Aensi uraian tentang teori yang digunakan unluk 
mendukung penulisan. 
Bnb Ill : Mcrodologi 
Berisi langkah - langkah yang akan dilakukan dalam 
mengedakan penulisan. 
Bab IV : Pembnhasan 
Beris1 deskrips1 penulisan dan pengujian hipotesa. 
Bab V · Penutup 
Beris1 kesimpulan dari penulisan tugas akhir dan saran. 
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BABII 
DASARfEORI 
BAB II. DASAR TEORI 
ll. l. TINJAlJAN TEORITlS 
Dewasa mi pengembang perumahan mengalami persaingan yang 
ketal dalam pcmasaran scbuah perumahan. Unluk menghadapi persaingan 
ini, yang perlu <hpcrhatikan oleh pengembang perumahan untuk dapal 
mcmenangkan sebuah persaingan antara lain : 
l.o~usi 
Dengan lokasi yang baik dan sesuai dengan keinginan dan 
~onsumen, dapat meningkatkan penjualan. 
2. lno\lbl dalam produk dan desain 
Penmgkatan efistensi lahan dan harga yang terjangkau. 
3 Komunikasi 
Manajeman proyek mernerlukan inforrnasi dari konsurnen untuk 
mcngcn1 akan kcbutuhan dan keinginan dari konsumen untuk 
melengkapi dan memperbaiki proyek. 
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4. Kemampuan dalam teknologi 
Kemajuan teknolog1 terutama komputer mutlak diperlukan oleh 
pengembang untuk pengaturan manajemen, pengontrolan bia} a, 
pcnJadwalan proyek. dan untulc menganalisa sebuah 
permasalahan. 
5. Pemasaran 
Baga1mana para pengembang melakukan pemasaran 
Advcnismg 
Pemasaran yang dilakukan dengan pemasangan ik.lan. 
Personal selling 
Pemasaran dengan penjualan individu. 
Publicity 
Pemasnngnn iklan yang dilakukan oleh instansi masyorakat 
yang tidak dikenai biaya. 
Pameran pcrumahan. 
11.2. TI~J.\ l AN STATIST IK 
Ketepatan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel 
pcneliuan sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian. 
Data peneliuan tidak akan berguna jika alat pengukur yang digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian t1dak memiliki validitas dan reliabilitas yang 
tmggi Untul. llulah dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan UJI 
rehab1htas untuk mengetahui apakah data yang dipakai untulc mengUJI 
h1potesa adalah data yang reliabel atau tidak dan dapat menggambarkan 
secara tepat konsep yang drukur atau tidak. 
n.2. 1. Uji Validitas 
Terdapat berbagai jenis pengumpulan data dan berbagai Jenrs 
validitas, telapi karena pcnulis ingin mengetahui apakah pertanyaan-
pertanyaan yang digunakan dalam alat ukur mempuoyai konsistensi internal 
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( mternal ''Otl.\1.\/enn). yaitu apakah penanyaan-pertanyaan tersebut 
mengukur aspek yang sama, maka penulis dalam hal ini hanya akan 
menggunakan valtd1tas konstrak (construct validitas). 
Cara mengukur vahditas konstrak mi adalah dengan mencan 
korela~i masmg-masmg penanyaan dengan skor total yang menggunakan 
rumu~ tekmk korelas1 momen produl.. (product moment) yang rumusnya 
sebagai benkut 
r 
n(L XY)-(L X LY) 
~~ z:: x~ -cL:x>1 ]~1L r2 - (I Y)2 J ... ..... ...... .. (2. 1) 
Oimana ; X skor untuk tiap penanyaan 
Y skor total 
XY - skor tiap penanyaan dikalikan skor total. 
Sctclah semua nilai korelasi untuk tiap-tiap penanyaan dengan 
skor total d1perolch, nilai-nilai tcrscbut dibandingkan dengan nilai kritik yang 
ada pada tabclnilai kntik yang dapat dilihat pada lampiran , dengan n (jumlah 
responden) dan pada a (taraf signifikansi) tenentu. Selanjutnya, jika nila1 
koefisien korelasi product momem dari suatu penanyaan tersebut berada 
diatas n1la1 tabel kritik, maka penanyaan tersebut signifikan. Hal ini berla!.."U 
bagi tiap-uap penan}aan yang diukur validitasnya 
U.2.2. Uji Rel iabilitas 
Kctepatan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel 
penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian. 
Data peneliuan Udak akan berguna jika alat pengulmr yang digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian tidak memiliki reliabilitas yang tinggi. 
Rcllabilitas ndalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu 
has1l pengukuran rclatif konsisten. 
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Jl.2.3. Ana lisa kornpooen uta rna 
Anallsis Komponen Utama (Principle Component AnalySIS) 
merupakan ~lah satu metode analisis multivariate yang digunakan untuk 
mereduks1 d1mcnsi data dalam strulaur dimensi data yang lebrh sederhana, 
hal ina d1lal..ukan untut.. mempennudah dalam pengambilan interpretasi suatu 
keadaan yang mempun} ai ban yak variabel. 
Secam aljabar. Komponen Utama merupakan kombmasi linier dari p 
random variabel X" X~. X1, ...• Xp. Secara geometrik, kombinasi tinier ini 
mewak1h pemilihan koordinasi sJstem baru yang diperoleh dengan 
merotasi t..an sistem asal dengan X~,X2, XJ. ..... , Xp sebagai koordmat. 
Koordinat baru mcnggambarkan arah dengan variabilitas maksimum dalam 
diskripsi yang lcbih scdcrhana dari strut..'lur kovarians 
J1ka terdnpat vcktor rondom X' = ( X1, X2, X1, .... , X1, ) yang 
m~mpunyai matrik kovarians L (sigma) dengan eigen value A., ~ Az ;?: t,., ;:>; 
.. . <!: "~ <!: 0, yang bersesuaJan dengan eigen vector f,, el . ....... , e~ maka 
dipcrol.:h suatu variabd baru yang merupakan kombinasi linier dari variabcl 
a sal 
v,-r" ,X•t, ,x , ~ r~,xl • ... Hp,Xp 
Y:· I",X I~:X,+fl,X:+ ... +fp2Xp 
Yr- '"pX-r,r X,+l,pX1- .. -tpp Xp 
Atau dapat dnulls dengan notasi : 
...... ............. (2 2) 
Y,•t,'X 
........................................ (2.3) 
D11nana f adalah matriks transformasi yang akan mengubah variabcl 
asal X menjadi Y yang disebut Komponen Utama dengan : 
Var(Y,) f ·, :Lr, i=1,2,3, ... ,p .. .... .. .... ... .. ... (2.4) 
Cov( Y 1, Yk)=f •, :2:1, i=l,2,3, .... ,p .. . ... ... ... (2.5) 
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Komponen Utama adalah kombinasi tinier Y~,Y2 , .... , Yr yang t1dal 
berl..orelasi dan mempunya1 varians sebesar mungkin. 
Kompon~n utama pertama merupakan kombinasi linier yang memiliki 
'arians maks1mum Sangatlah Jelas bahwa nilai Var(Y,)-f,I/, dapat 
d1perbesar dengan menggandakan setiap (, dengan suatu konstan. Untuk 
menglulangknn sehap ketidakpastian ini maka vel..'tor koefisien harus diubah 
menJ&di vel.. tor satuan Sehingga dapat difmisikan : 
Kompenen lltama Pertama 
Kombinasi hnier I '1 X yang memaksimumkan Var(f '1 X) 
dengan ketentuan r ·, f,- I. 
Kom(Jonen l ltama kedua 
Kombinasi linier I '2 X yang memaksimumkan Var(f '2 X) dengan 
ketentuan f 2' t ~ - I dan Cov (" 1X, f'2X) Q 0 
Korn poncn tJtama ke-i 
Kombinas1 linicr f '1 X yang memaksimurn.kan var(P1X) dcngan 
ketentuan 1'1 1'1 = l dan Cov ( P JX. f.',X) = 0 untuk k< i 
Misalkan X' - ( X1• X:, X1, .... , Xp) mempunyai matriks kovanans !:, 
dengan akar karaltenstik vektor karakteristik (A. ,,e,), (J,2,e2), ... , (A.p.t;.) 
d1mana A., ~A.:~/,,~. ..~A,.~ 0 jika Y, = e-X = e~oX1 - e2XJ • ... .,. croXr 
adalah komponen utama ke-i, maka diperoleh : 
CJu+Oi:+<Jip = t var(X1) = tr ( L ) = L: var(Y1) 
,., 
Yang merupalan jumlahan varians populitas keseluruhan, sehmgga 
propors1 kescluruhaan varians yang dapat diterangkan oleh komponen utama 
ke-k adalah 
propors1 sl'iumh keragaman 
=----- -populll\t)'an;: dapat diferangkan 
.11 +..1.2+ ... +Ap 
oleh kompomm wama ke-k 
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Koetisu:n lo.orelas• antara komponen Y, dengan variabel asal ~ adalah 
PYI X~ 
e~J,k 
~m. ..... ............... ...... (2.6) 
Tujuan dan anahs1s komponen utama adalah untuk mcnyusutkan 
d•mens1 peubah Penentuan banyaknya komponen utama yang d1gunakan 
dapat d1dasarkan pads propors• keragaman data yang dapat diterangkan oleh 
komponen utama tcrsebut 
11.2.4. Analisis Faktor 
Anahsis fal..tor merupakan cara untuk memperoleh sejumlah kecil 
faktor (hasil anahsis komponen utama) yang memiliki sifat mampu 
menerangkan semaksirnal rnungkin keragarnan data. 
Kcgunaan analisis faktor adalah untuk rnenggambarkan hubungan 
varians-kovarians dari beberapa variabel dalam sejumlah kecil faktor. 
Variabcl-variabcl 1111 dapat dikelompokkan menjadi beberapa fal..'1or, dimana 
variabc l-variabel dalarn satu faktor mempunyai korelasi tinggi sedangkan 
korelasi dcngan variabcl-variabel pada taktor lain relatif kecil, sehingga 
fnktor-fnktor terscbut mcmiliki sifat sahng independen. 
Vcf..tor vanabcl random X yang diamati dengan p komponen 
mcmpunyai vcl..tor mean ~· dan matrik kovarians :L, secara linier bergantung 
atas sejumlah vanabel yang bisa teramatl F1, F2 .... , Fm yang disebut fak'1or 
bc:rsama dan &t. ~;~ ... ,C1• yang disebut error atau spec[ficfactors. 
Secara l..husus model anahsis faktor adalah: 
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Dalam notasi matnk : 
X-p I F c ······ .... ................. .. . ........ (2.7) 
dim ana . Jll mean dari variabel ke-i i = I, 2, ... . p 
CJ - faktor spcsifik ke-i i = I, 2, ... , p 
f· r fal..1or bersama ke-i i = I, 2, .. , p 
IIJ loading dari variabel ke-i faktor ke-j 
D~ngan asurnsi 
E (F) = 0 
Cov (F) = 1::. (EF') - [ 
Cov (c) = E (d) ='i' 
'I' I 0 0 
0 '1'2 0 
lfl 
... .. ....... ... ....... (28) 
0 0 'l'p 
Karena F dan & independen (saling bebas) maka : 
Cov (&,F) = E (Ef') = 0 
Karcna Cov (c, F) E (cF') = 0, sehingga: 
A tau 
Cov (X ) .. (X-~) (X-~)' 
- E (LF.,.E) (LF+&)' 
Cov (X)- LL' t 'I' 
Var (Xi ) 
Cov (X,, X~) 
..... ... (2.9) 
... .... .. .. . (2. 10) 
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Jumlahan kuadrat loading variabel ke-i adalah : 
lli2 ' t·, ... r-~ • ... t · ,m··· .................... ............... .. (211) 
D1scbut sebaga1 komunalitas, yaitu proporsi variabilitas variabel ke-i 
yang d1sumbangkan q faktor bersama. Maka varians dari Xi memuat dua 
l..omponen yailu komunalitas dan spesifik varians : 
Var (Xi) l..omunalitas t spesifik faktor. 
Pada umumnya, faktor-fak'tor yang diperoleh hasil dari analisis 
komponen utama sulit untuk diintrepresentasikan. karena seringkali suatu 
\anabel nampaJ..nya udak mempunyai korelasi yang tinggi satu sama la111 
Untuk melakukan transforrnasi pada matriks /oadingnya untuk memngkatkan 
kekuatan mtcrprctas1 dari faJ..'tornya. Untuk melakukan transfonnasi matriks 
loading (L menJadi L *) dilakukan dengan metode rotasi tegak lurus varimax. 
Metodc ini digunakan jika model faktor mengasumsikan bahwa faktor 
bersamanya (common factor) hersifat independen. Dengan merotasi matriks 
loading muka setiap vuriabel asal akan mempunyai korelasi yung tinggi 
dengan laktor tertentu, sehingga menghasilkan matriks L•. 
L• - LT 
Dunana 'li'=T T I, sehingga I.L'+'f'=L IT L'+'¥= (L *)(L *)' +'¥. 
Matriks T ditentukan sedemik1an hingga varian dari matnks loading 
baru mcnJad1 maks1mum, ya1tu : 
V-_1_ i: (t !•y')-1, t (f. L•'.,)1 ................. (212) 
, J • l l•l p ,., 1•1 
Dcngan rotas1 tcr~ebut akan d1pcroleh korelasi tinggi tiap variabel asal 
dengan faktor tertemu saja sedangkan dengan fdktor lain berkorelasi relatif 
rendah. 
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11.2.5. ~etode Tabulasi Silang 
Metoda tabulasi silang merupakan metoda penyusunan data yang paling 
sedcrhana untuJ... melihat hubungan antara dua variabel dalam satu tabel. Variabel 
yang dranalisa dengan metode 101 merupakan variabel yang kualitatif atau 
katagorial , yang mem1lik• skala nommal. Untuk menginterpretasikan data tabulas1 
Silang, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh peneliri : 
I. Menghltung lrekwcns1 Jawaban dari kuisioner 11. menurut hasil faktor· faktor 
berdasarkan tvpe yang didapatkan 
2. frekwensi yang paling besar yang dipunyai oleh masing-masmg faktor dalam 
saiU type rumah, mcrupakan variabel indikator yang paling utama dalam 
pencntuan pcmilihan pada masing-masing type rumah. 
ll.J. S KALA PENGUKliRAN OATA 
Dalam pcnulrsan tugas akhir ini skala yang digunakan adalah skala 
ordinari dimana angka tersebut selain berfungsi sebagai skala nominal juga 
berfungsi untuk mengetahui apakah sesuatu lebih baik atau lebih buruk. Hal im 
dibuat untuk rncngetahui pcringkat. 
11.4. PEI'iGli l\IP liLAN DATA 
Data - data yang <.hperlukan dalam menganalisa masalah dikumpulkan 
dengan cara 
Data pnmer 
Data pnmer diamb•l dengan cara kuisioner, yang dibuat berupa pedoman 
pertanyaan )ang mudah d1mengeni oleh reponden, sehingga dapat menghasilkan 
data yang mendekati kesempumaan. 
2. Data sckunder 
Data sckundcr dipcrolch dari data pcngembang perumahan dan dari buku juga 
maJalah yang banyak beredar dt pasaran juga dari pengamatan penyusun. 
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Il.S. SAMPLING R£SPOND£N 
Dalnm penulisan tugas akhir ini digunakan metode sampling. Sam pel 
diperoleh ~edt:mikian rupa, sehingga tiap kelompok elemen scbagai 
kombmast penuhhan n elemen dan N elemen populasi mempunyat 
kesempatan yang sama untuk terpilih Samphng ini memberikan hasil data 
pcrktraan yang dapat mcwakili populasi. Dengan metode sampling maka 
akan didapat keuntungan - keuntungan : 
Leb1h hemal biaya 
Kalau dalam populasi ada 1000 responden, apabila satu 
rc~ponJen memcrlukan biaya Rp 1000,00 maka biaya akan jauh 
lchih ht:,ar dibanding apabila menggunakan sampling I 00 
rcsponden yang mcwakili 1000 responden tersebut, dengan 
karakteristik yang hampir homogen. 
2. Lcbih hemal waktu 
Apabila satu respouden rnemerlukan waktu 10 menit, maka 
waktu yang dtbutuhkan untuk pengambilan data akan menjadi 
lebih SCdlkll. 
3. Pcncntuan hcsamya sampling 
Besamya sampling ditentukan dengan cara acak sederhana 
dengan ungkat kepercayaan 95 %dan tingkat kesalahan 5 'l-o. 
Untuk rnengadakan estimasi terhadap proporsi maka besar 
!>llmpd adalah 
Aw(l - w) 




n Jurnlah sampel yangdiambil 
N- Jumlah total rumah 
ru Rasia dari unsur dalam sam pel = 0,5 
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BAB III. METODOLOGI 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian, meliputi 
hal-hal sebagai benkut : 
l. Merurnuskan masalah dan tujuan penelitian. 
2. Merujuk tinjauan pustaka. 
3. Mengidentilil-..asi metoda analisa. 
4. Studi Ob)ck penelitian dan observasi langsung sampel penelitian. 
5. Mengidenulil-..as1 vanabcl penelitian. 
6 MengJdenulikasi sampel penelitian. 
7 Menentul-..an alat dan tcl.mk pengurnpulan data. 
8. Mcnyusun kuisioncr dan menycbarkan kuisioner. 
9. Mengumpulkan dan mcnganalisa data. 
I 0. Menginterpretasikan hasil pengolahan data. 
I I. Menyimpulkan dan memberi saran. 
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Pcrumu5nn t\t a.sJ1Iah dan Tujuan Penrlitian I 
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T mJ~uan Pustnka I ! 
~ J. 
Jdcnulikn., Vnnabel ldcntiftkasi Snmp<:l Penelruan Pc:ncJrtian 
~ J. 
... 
Pcnentunn Al~t dan Teknik Pengwnpulnn D~ta J 
... 
l Pcnyusunan Kuesioner I 
J. 
+ ,L 
K uesioner· I Kuesioner II Kurl.!fiktcri:nik Pcr\tlaian R.cspondenTcrhadap A lribm Re~ponucn yang T erd::tpm Pnda 
Pcrum"'h~u1 + ... 
+ I Pcnychara.n Kue~ioncr l 
J_ 
lJj1 VahdttaS d= tidak 
Rcahbilitas 
ya 
I Anahs1s Fakt<>r I 
' 
+ 
AnahMs Tabulasi St1a.ng I 
J. I Intcrrn.:tast Has11 PcngoJahan Data dan Anahsis I 
J. 
I Kestmpulnn Uan Saran I 
Gambar 3.1. Metodologi Penclitiao 
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111.1 . PERSIAPAN 
Dalam penulisan tugas akhir 1m persiapan yang dilakukan 
mehpuu 
I. Tempat penelitian 
Daerah yang akan d1survey adalah daerah yang berada disekitar 
lokas1 percontohan ya1tu Perumahan Mulyosan Utara, 
Perumahan Mulyosari Mas, Perumahan Mulyosari Perma1, 
Perumahan BPD (Bank Pembangunan Daerah), Perumahan 
Dhaskara dan Perumahan Laguna .. 
2. Pemilihan responden pcnclitian 
Responden diambil dari penghuni perumahan dengan rumah 
type mcncngah yaitu antara type 36 sampai dengan type I 00. 
3. Penyusunan instrumen penelitian 
Kcgiatan ini dilaksanakan dengan menjabarkan rancangan 
penelitian ke dalam bentuk pcrtanyaan, keseluruhan instrumen 
d1tulis dalam bahasa lndonesia, dengan asumsi bahwa bahasa 
Indonesia mcmpunyai tafsiran yang lebih sempit dan mudah 
<hmcngerti. 
m.2. PE~GU~1Pt/LAN DATA 
Dalam proses pengumpulan data, ada beberapa cara yang dapat 
dtlaku~an antara lain : 
I. Pengamatan di lapangan 
Dalam penulisan tugas akhir ini pengamatan di lapangan dapat 
dilakukan d1 daerah perumahan yang diteliti dan daerah luar 
perumahan tersebut. 
2 Sampling 
Sampling dilakukan dengan mengambil beberapa responden 
yang cukup mewakili responden lainnya untuk diarnbil 
pcndapatnya mclalui pengisian kuisioner. 
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Gambar 3.2. Pcta lokasi rumah yang akan diball,\,>un dan 
Lokasi tcmpat pengambilan sampel pcnelitian 
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IU.J. PE"GOLAIIAN DATA 
Dalam pengolahan data ada beberapa tahap yang harus dilalui 
untuk mendapatkan data yang terpercaya dan dapat 
dipellanggunrua"•'llbkan kebenarannya. Tahap-tahap tersebut adalah : 
I Penyuntmgan 
Penyuntmgan d1lakukan untuk menilai kelengkapan dan 
kebenaran isi instrumen, kemudian memilih data - data yang 
akan dimasukkan ke dalam komputer. 
2 Mcmasukkan data ke dalam komputer 
Data yang tclah mengalami proses penyuntingan dimasukkan 
ke dalam program komputer untuk dilakukan analisa. 
lll.4. ANALlSA MASALAH 
Data data yang tclah dimasukkan ke dalam program komputer 
dianalisa sehingga akan didapatkan sebuah kcsimpulan. Untuk 
menganalisa data yang telah ada, penulis melakukan tahap - tahap sebagai 
benkut : 
I. Pengelompokan data. 
2. Pcmasukan data ke dalam Microsoft Exel dan SPSS. 
J Ana lisa has1l akhir. 
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BAB IV. PEMBAHASAN 
IV.J Data Penclit i;~n 
Kuisioncr discbarkan pada rcsponden yang tinggal pada rumah type 
36, 45, 54, 70 dan I 00 pada tujuh lokasi perumahan yaitu : perumahan 
Mulyosari Utara, perumahan Mulyosari Mas, perumahan Mulyosari Permai, 
perumahan Mulyosari Tcngah, perumahan Mulyosari BPD, perumahan 
Baskara dan perumahan Laguna, yang berada di wilayah Surabaya Timur 
dcngan distnbusi penyebaran sebagai berikut: 
Tabd -1 I I. Jumlah sampel perumahan Mulyosari Utara 
! Type Rumah Jumlah Total Jumlah Sampel 
- Type 36 0 0 
Type45 226 145 
_J 
'I ype 54 0 0 
1-
260 Type 70 743 
Type 100 285 167 
Sumber d•olah olch penyusun 
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Tabel4.1.2 Jumlah sampel perumahan Mulyosari Mas 
Type Rumah Jumlah Total Jumlah Sampel 
0 
Typc 45 _ 0 0 
L Type 70-1-- - ::-:-44 - - --t- - - - 4=0 
_ _ Type I 00 29 27 
Sumber diolah oleh pen~usuo 
Typc36 i 0 
- Type_ 5_4 -+----:0::--- - -t- - - 0 
Tabcl 4.1.3. Jumlah sampel perumahan Mulyosari Permai 
I - - -- ·r--Type Rumah Jumlah Total Jumlah Sampel 
Type 36 0 0 
- --
- t--Type45 0 0 I== r,,.," 0 0 
Tvpe 70 60 53 
T;pc 100 55 49 
- --
- '-
Sumber d•olah oleh peoyusun 
Tabel4. 1 4 Jumlah sampel perumahan Mulyosari Tengah 
I TypeRumah Jumlah Total I Jumlah Sampel 
: T)pe 36 72 l 61 I- Typc45 82 68 1--
Type 54 191 129 
f-- - - - r 197 132 Type 70 
'JypciOO 0 0 
'-::-- I Sumber · d•olah oleh penyusun 
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Tabel4. 1.5. Jumlah sampel perumaban Muyosari BPD 






Typc45 0 0 
Type 54 57 50 
fype 70 5-t 47 
-I L Type 100 66 57 
Sumber . diolah oleh penyusun 
Taber 4.1 6. Jumlah sampel perumahan Bhaskara 
- - -,--
--Type Rumah Jumlah Total Jwnlah Sarnpel 
1--
--Type 36 0 0 
1--
-- --Type45 0 0 
Type 54 44 40 
f- --
Type 70 2 10 138 
L Type roo 27 25 
-- --
' Sumber d•olah olell penyusun 
Tabcl4 I 7. Jumlah sam pel perumaban Laguna 
c== T)peRum~a_h_-r---Jwn_l~ah~T-o_ta_J _ _ -r--J-unli_ah~S-am __ pe_I_~ 
~ Type 36 52 46 
-
--
Typc45 308 175 
- Type 54 100 80 
-- --Type 70 0 0 
Type 100 0 0 
.__, 
Sumber d1olah olch penyusun 
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Dengan wal..tu penyebaran kuisioner: 
Tahap pertama disebarkan pada tanggal 15 - 20 Nopember 1999. 
discbarkan sebanyak 30 kuisioner pada responden yang dipih h 
secara acak pada ketujuh lokasi perumahan, benujuan untul. 
mcndapatkan 'aliditas data 
Tahap l..edua disebarkan pada tanggal 15 - 20 Desember 1999. 
disebarkan sebanyak 30 kuisioner kepada responden lahap 
pcrtama bcnuJuan untuk mendapatkan reabilitas data. 
Tahap kctrga dilakukan setelah uji validitas dan reliabilitas 
dtnyatakan valid dan rcliabel, sehingga kuisioner dapat dipakat 
scbagai alat pengumpulan data disebarkan pada tanggal 15 Januari 
2000 - 15 April 2000. 
IV.2. lJji Validitas 
Uji validttas merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa cermat 
dan tcpat suatu 1-.uistoncr harus valid dalam melakukan fungsi ukurnya. 
Sernakin ttng81 fungsi validitas alat ukur, maka semakin kecil kesalahannya. 
Untuk pengujian vahditas ini menggunakan korelasi produk momcn Pearson. 
Secara statistik, angka korelasi yang diadapat harus dinandingkan dengan 
angl.a korelast mlat - r ( dapat dihhat pada larnpiran ). Cara melihat angka 
kntil.. adalah dengan melihat baris N - 2. Jadi dalam hal ini karena jumlah 
responden 30 orang, maka Jalur yang dilihat adalah baris 30 - 2 = 28. Untuk 
tarat' stgnifikast 5 ~o angka kritik adalah 0.361. Variabel yang dinyatakan 
valid dan dapat digunal..an adalah variabel dengan angka kritik diatas angk.a 
stgnifikasi 5°~ 1-lasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.8 dan tabel 4.9 
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Tabel.4 2 I Hasil uji Validitas kuisioner I 
:'<lo Variabel R produk Angka kritik r 1 Sifat 
I Lokast strategis 0.470 0.361 T Valid 
-2 Bcntuk dan type rumah 0.464 0.361 Valid 
-3 Luas tanah 0.524 0.361 Vahd 
4 Harga rumah 0.450 0.361 Valid 
5 Cara pembayaran 0.455 0.361 I Valid 
~ Fasilitas ( PAM, Listrik, 0.400 0.361 Valid-
Tclpon) 
7 Sarana ibadah 0.380 0.361 Valid 
8 Sarana kcschatan 0.397 0.361 Valid -
1-9 Sarana Olah Raga 0.354 0.361 Ditolak 
-10 Sarana bcrmain 0.370 0.361 Valid 
II Uesarn ya gaj i 0.383 0.361 Valid 
12 I lnformasi perurnahan 0.498 0.361 Valid I 
-Sumbcr d1olah oleh penyusun 
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Tabel4.2.2. Hasil uji validitas 1.-uisioner II 
ria bel 
·asi strategJs f,T:. 
en tuk dan t} -pe rumah 
3 Lua s tanah 
4 llar ga rumah 
5 Car a pembayaran 
6 Fas ilitas ( PAM, Listrik, 
I Tel pon ) 
7 Sar ana ibadah 









Sumber d1olah oleh pcnyusun 
IV.J. Ujl Reabilitas 
R produk Angka kritik r I Sifat 
0409 I 0.361 Vahd 
0.398 0.361 Valid 
0.577 0.361 Valid 
0.398 0.361 Valid 
0.461 I 0.361 Valid 
OAOO 0.361 Valid 
0.384 0.361 Valid 
0.435 0.361 Valid 
0.300 0.36 1 Ditolak 
0.340 0.361 Ditolak 
0.650 0.361 Valid 
0.560 0.361 Valid 
UJ• reliabilitas dtgunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat ukur 
dapat dtpercaya atau dapat diandalkan. Ada beberapa teknik yang dapat 
digunakan dalam menghitung indeks reliabilitas. yakni : teknik pengukuran 
ulang, teknik belah dua. dan teknik pararel. Dalam makalah tugas akhir ini 
yang di1,runakan adalah teknik pengukuran ulang, dimana hasil pengukuran 
vahdllas pada kutstoner I diambil variabel yang menpunyai nilai -r d1 atas 
ntlai -r dari label dan pada kuisioner n diambil nilai -r yang melebihi nilai ·r 
dari label 
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Dan 1-.uisioner I dan kuisioner II nilai -r yang melebihi nilai -r tabel 
adalah variabcl yang memenuhi uji reliabilitas. Sehingga dapat disimpulkan 
\ariabel yang mcmenuhi uji validitas dan uji reliabilitas hanya 10 variabel. 
yanu : 
Lokas1 strateg1s. 
2 Bentul-. dan type rumah. 
3. Luas tanah 
4 Harga rumah. 
5. Cara pcmbayaran. 
6. Fasilitas (PAM, Listrik, Telpon ). 
7. Sarana ibadah. 
8. Sardna kesehatan. 
9. Besamya gaji. 
10. lnformasi pcrumahan. 
IV.4. Analisa konsumen 
Analisa konsumen ditujukan untuk mengetahui apa yang ditnginkan 
konsumen di perumahan Mulyosar1 Utara, perumahan Mulyosari Mas, 
pcrumahan Mulyosan Perma1, perumahan Mulyosari Tengah, perumahan 
Mulyosari BPD, perumahan Bhaskara dan perumahan Laguna yang 
menempati rumah T-36, T -45, T-54, T-70, T-100, apabila akan membeli 
sebuah rumah baru. 
Untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen ada 25 variabel 
yang d1gunakan, ya1tu · 
Jarak yang diinginkan dan pusat kota. 
2. Jarak yang diinginkan menuju pasar basah terdekat. 
3. Jarak yang diinginkan TK tcrdekat. 
4. Jarak yang diinginkan menuju SO terdekat. 
5. Jarak yang diinginkan menuju SMP terdekat. 
6. Jarak yang diinginkan menuju SMU terdekat. 
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7 Jarak yang diinginkan menuju bemo terdekat. 
8. Jarak yang diinginkan menuju tempat kelja 
9. Lebar jalan sekunder yang diinginkan menuju perumahan. 
10. Lebar Jalan primer yang dunginkan dalam perumahan. 
II Lebar JBian yang diinginkan di depan rumah anda. 
12. Bahan pembuat jalan dalam perumahan yang anda ingink.an. 
13. Jumlah kamar yang diinginkan. 
14. Jumlah lantai yang diinginkan. 
15. Model bangunan yang diingink.an. 
16. Luas bangunan yang diinginkan. 
17 Pcrbandingan luas bangunan dan luas lahan yang diinginkan. 
18. Jlarga yang anda inginkan. 
19. Sistem pcmbayaran yang diinginkan. 
20. Instalasi listrik yang anda inginkan. 
21. lnstalasi telpon yang anda inginkan. 
22. Jnstalasi PDAM. 
23. Fasilitas lain yang anda inginkan. 
24. Jarak yang diingmkan menuju sarana peribadatan. 
25. Jarak yang diinginkan menuju poliklinik kesehatan. 
Sebagai fakor pendukung akan ditampilkan informasi desknptif dan 
konsumen tentang . 
I Besamya gaji per-bulan. 
2. lnformasi pcrumahan 
IV.S. Analisa Faktor 
Anahsa faktor dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antar variabel-
variabel dan menjelaskan variabel-variabel tersebut dalam faktor-faktor. Analisis 
ini diawali dcngan mcmasukkan data dari kuisioner. 
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IV.S. l. Ekst raksi Fa ktor 
Tujuan dan ekstraksi faktor adalah menentukan fuk"tor-faktor yang akan 
dJbentuk. Faktor penama dipilih berdasarkan varians tcrbesar yang dapat 
dihitungn)a. Faktor kedua mcncakup varians terbesar kedua, faktor keuga 
mencakup vanans tcrbesar kettga dan seterusnya Secara berurutan nilru varians 
akan menurun sampat ~arians terkecil yang dimiliki oleh faktor terakhir. Jumlah 
faktor sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah variabel, tetapi dengan 
mcmbenruk faktor sebanyak vanabel, berarti analisa tidak dapat 
dilakukan.Proporst varians setiap variabel yang dihitung oleh semua faktor, 
sebclum ana lisa faktor adalah satu. 
Tabcl 4.5. 1 Communality Initial Statistik 
Communalities 
lnijial 




infonnasi perumahan 1,000 
lokasi 1,000 
luas tanah 1,000 
aarana ibadah 1,000 
aarana kesehatan 1.000 
type rumah 1.000 













Sumber data pcnelitian yang diolah met~ggUoakan SPSS 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa analisa faktor dilakukan pada data 
standan, yaitu data yang memihki varians sama dengan I, berarti jumlah varians 
untuk I 0 variabel yang akan dianalisa sebesar I 0 variabel. 
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IV.S.2. Loading Faktor 
Pengelompokan faktor l.."ita dapatkan dengan melihat angka koefisien yang 
terdapat pada baris 'anabel dan kolom faktor. angka koefisien yang tertinggi 
(dalam nilai mutlak) dari setiap variabel dalam kolom faktor menjadi tanda bahwa 
"anabel tersebut mengelompok dalam faktor yang dimaksud. Sebagai contoh 








Angka koefisicn tcrbesar (dalam harga mutlak) dalam variabel cara pembayaran 
yang dimginkan adalah 0.525, schingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 
cara pembayaran yang diinginkan mengelompok dalam faktor I, demikian 
seterusnya sampao variabcl ke I 0. 






fasUrtas ,663 ,307 
g&JI ,390 6,101E-02 
narga ,396 .608 
onforma5l perumanan 
.506 -.498 
lokasl 584 -,149 
tuas tanan ,534 ,376 
sarana obaoah 4,800E-02 ,480 
sarana kesehatan 
· ,399 .152 
tvpe rumah 
.544 · ,235 
E~tractlon Method: Prinapal Component Analysos. 
a. 3 components extracted. 
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Setelah melalut pengolahan data SPSS, dapat diketahui hasil sebagai 
benkut ( disajikan dalam benruk tabel ). 
Tabel-1.5.4. Rumah type 45 Perumahan Mulyosari Utara 
~ IV riobcl - --- - - - - - - --, 
Faktor I ra bayar, Fasilitas, Lokasi, Luas tanah. Type rumah 
Faktor 2 Harga, lnformasi perumahan 
~~~--~~----------------~ Gaji , Sarana ibadah, Sarana kesehatan 
Sumbcr data pen~fitian yang diofah menggunakao SPSS 
Tabcl 4.5.5. Rumah type 70 Pcrumahan Mulyosari Utara 
~ 
Faktor Variabel 
Faktor I Cora bayar, Fasilitas, Informasi perumahan, Lokasi, Luas tanah, Type 
rumah 
~aktor 2 Harga, Sarana ibadah 
fakt~ Gaji, Sarana kesehatan 
. . . Sumber · data pcncfn,an yang d1otah menggunakan SPSS 
Tabel 4.5.6. Rumah type 100 Perumahan Mulyosari Utara 
f"FaktOr Variabel 
( Faktor I Fastlitas,-::C:;-ara-ba:--y-a-r,-ga--:~::-i,--;Lo-;-kas--:-i,--;L-uas-:-ra-na--;h,--:;:T:-ype r-u-m:-a-;-h. ---. 
F aktor 2 Harga. lnformasi perumahan. 
?kt~arana tbadah-,-::S--:a_ra_n-a 7k-ese-:-h-ata_n __ - - - - - --- - - - ---; 
Sumbcr data penefi tian yang dtofah menggunakan SPSS 
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Tabel4.5. 7 Rumah type 70 Perumahan Mulyosari Mas 
Variabel I Fak1or 
I Cara bayar, Fasilitas, Harg~ lnformasi perumahan, Lokasi, Luas 
tanah, T) pe rumah 
..___ 
~tor~ Sarana lbadah, s_a_ra_n_a_k_es_e_ha_tan _____ _ _ _ _ _ _ _ _ -1 
LF~tor 3 I G_aJ-:' ,..,--
Sumber data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 
Tabel4.5.8. Rumah type 100 Perurnahan Mulyosari Mas 
[Faktor Variabcl 
Fak1or I Fastlitas, Type rumah, Gaji, lnformasi perurnahan, Luas tanah 
t-:::-:-Faktor 2 Cara bayar, Lokasi -
Faktor J Jlarga 
~ Faktor 4 Sarana ibadah, Sarana kcsehatan 
L 
.. Sumber data penclltoan yang doolah rncnggunakan SPSS 
Tabel4.5.9. Rumah type 70 Perurnahan Mulyosari Pcrmai 
Faktor I Variabel ' 
raJ..tor I Fasalitas, Cara bayar, Type rurnah, Lokasi, lnformasi perumahan 
faktor 2 Luas tanah, Harga. 
Faktor 3 Gaji, Sarana kesehatan 
I--
Faktor 4 Sarana ibadah 
~ -
- -Sumber data peneluoan vang doolah menggunakan SPSS 
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label 4 5.1 0. Rumah type I 00 Peru mahan Mulyosari Permai 
-Faktor Vanabel 










Surnber data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 
Tabel 4 5.11. Rumah type 36 Perumahan Mulyosari Tengah 
- -
Faktor Variabcl 
faktor I Cara bayar, Fasikitas, Harga, Lokasi, Luas tanah, Type rumah 
FaJ...1or 2 lnformasi perumahan 
Faktor 3 Gaji, Sarana ibadah 
--:::--:- - -Faktor 4 Sarann kesehatan 
~ 
.. Sumber dat~ peneh11an yang dtolah menggunakan SPSS 
Tabel4.5.12 Rumah t)'pc 45 Perumahan Mulyosari Tengah 
· Faktor 1 Variabel 
Faktor I Fasilitas, Cara bayar, Lokasi, Luas tanah, Type rumah 
Faktor 2 Harga, Sarana ibadah, Sarana kesehatan 
Fak1or 3 GaJI, lnformasi perumahan 
.. Sumber data penchttan yang dtolah menggunakan SI'SS 
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Tabel4.5.13. Rumah type 54 Perumahan Mulyosari Tengah 
Fal..ior Vanabel 
fal..;or I Fas1litas, Cara bayar, Gaji. Lokasi, Luas tanah, Type rumah 
~aktor 2 llarga, lnformasi perumahan 
t '""" j ~~ '""""" Faktor 4 Sarana 1badah 
Sumber da1a penchuan yang d•olah menggunakan SPSS 
Tabel 4.5.14. Rumah type 70 Perumahan Mulyosari Tengah 
I Faktor I Variabel --
Faktor I Cara bayar, Fasilitas, Gaji, Lokasi, Luas tanah 
Faktor 2 Type rumah, Informasi perumahan 
~ 
Faktor 3 Sarann kesehatan, Harga 
~tor4 Sarana ibadah 
.. Sumber data pencht•an yang d1olah menggunakan SPSS 
Tabe14.5 15. Rumah type 54 Perumahan Bhaskara 
Fak<or Variabcl 
Faktor I Fas•litas, Type rumah, Gaji , Lokasi, Luas tanah 
Faktor 2 . [ C~ra bayar, llarga 
Faktor 3 ~ormast perumahan, Sarana 1badah, Sarana kesehatan 
Sumbcr data penehuan yang diolah meoggunakan SPSS 
Tabel4.5.16. Rumah type 70 Perumahan Bhaskara I Faktor I Variabel - - - --- - - - - - -----
Faktor ~ara bayar, l'asilitas, Harga, Lokasi, Luas tanah, Type rumah 
~a~tor 2 Sarana kcsehatan, lnformasi pe_ rum __ a_han _ _ _ _ _ ____ _ aktor 3 Gaji , Sarana ibadah ~--~~==~------------------' Sumber : data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 
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Harga. Lokasi, Luas tanah, fasilitas, Type rumah 
lnformasi pcrumahan, Gaji 
~ --~~~---------------------------- -L Faktor J~ara bayar. Sarana ibadah----- ----- --- ---t I i'aktor 4 Sarana kesehatan 
....___ ----
Sumbcr data penelman yan!! doolah menggunakan SPSS 
Tabcl 4.5.18. Rumah type 54 Pcrumahan BPD 
1 l'aktor- - T Variabel 
7"aktor l Fasilitas, Lokasi, Luas tanah, Type rumah, Cara bayar 
faJ..1or 2 Gaji, llarga 
Fa!..1or 3 lnlorrnasi perumahan, Sarana kesehatan 
l'al..ior 4 Sarana ibadah 
.. Sumber data peneh11nn yang doolah menggunnkan SPSS 
Tabel4.5. 19. Rumah type 70 Perumahan BPD 
t Fakt-o-, ----T~~V~a-n~.a~~1 
Faktor I f·ast111as, Harga, Lokasi, Luas tanah. 
Fa I.. tor 2 Sarana !..esehatan, Sarana ibadah, Cara bayar 
Faktor 3 - Gaji, lnformasi perumahan 
77-----~-=~------------------~ Sumbcr d4t& penelitian yang doolah menggunakan SPSS 
Tabel 4.5.20. Rumah type 100 Perumahan BPD 
~Faktor I Variabel 
Faktor I Lokasi, Luas tanah, Type rumah, Fasilitas 
Faktor 2 llarga, Cara bayar, Gaji, Sarana ibadah 





" Sumber . data penclitoan yang dtolah menggunakan SPSS 
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Tabel4.5.21 . Rumah type 36 J>erumahan Laguna 
I Faktor Vnriabel 
Faktor I Fasilitas, Lokast, Type rumah 
l·ak1or 2 llarga, lnfonnasi perumahan, Luas tanah 
1 
Fak1or_ 3---t GaJi , Sarana kcschatan 
or 4 Cara bayar 
F aktor 5 Sarana lbadah 
Sumber data penehuan yang dtolah meng,gunakan SPSS 
Tabel4.5.22 Rumah type 45 J>crumahan Lagurul 
Faktor Variabcl 
I F•k::-: 2::-: -t-~:::-""":8;....,:-:-;::~~-i l-~:i_· ~-Lo-:-:-:-:-~-:-:....,:::-ar-1~-"-~--:;::-bT-,:-:-~-:-h-,ru:::-Smar-::-a--;-ke-s-ch:-a-:-ta-n __ _ 
Sumber data penclitian yang diolah menggunakan SPSS 
Tabel.4.5.23. Rumah type 54 Perumahan Laguna 
Faktor Variabel 
Faktor I Fasilitas, Cara bayar, Gaji, Lokasi, Luas tanah, Type rumah 
'- l ~akt~ Harga, Sarana kesehatan - --Faktor 3 Sarana lbadah - --- - - - - _ 
Faktor 4 lnformast perumahan 
1 
Sumber data penelirian yang diolah mensgunakan SPSS 
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{V.6. Analisa korelas i ta bulasi silang frekwensi 
Tahap mi d•la~uJ..an setelah analisa faktor, bertujuan untuk mengetahui 
frekwensi jawaban responden yang sudah diisikan dalam kuisioner 11 dengan 
pilihan sangat setuJU, sctuju, ltdak memilih, tidak seruju dan sangat tidak seiUJU. 
Frek\\-ens• mi ~emud1an dikelompokkan menurut faktor-faktor yang sudah 
dibentuk dari has1l analisa faktor untuk masing-masing type rurnah. 
Skor yang pahng besar dari rata-rata frekwensi dari tiap taktor, 
menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang paling 
dominan yang dungmkan oleh konsumen dalam membeli sebuah rumah. Secara 
rinci skor rata-rata yang menunjukkan konsumen dalam membeli rumah yang 
d1maksud dapat dilihat pada tabel di bawah mi : 
I. Pcrumahan Mulyosari Utara 
Lokasi M U1ara 45 f\.1. U1a ra 70 M Utara I 00 
.!_ Jaral. ke pusal kola 22,8%<5km 18,8%< 5km 20, 9%,5·1 Okm 
: Jarak kc pasar basah 28,3%< lkm 23,8%< 1km 26.3%< lkm 
' Jaral. I.e TK 22,8~~< I km 18,1%< 1km 17,9%<1km 
4 Jarak ke Sll 24,8%<1km 18,8%<1km 19,1% 1-2km 
5 Jarak ke SMP 20,7%<1km 18,8% l -2km 19,1%1-Zkm 
6 Jarak ke SMll 15, 9°{,< I km 14.6%1-2km 14,9%1-2km 
7 Jarak ke bemo 30,0%<50m 2 5. 8 %< 50m 26.3%<50m 
8 Jarak ke 1empat kcrja 17 2%<5km 13,5°'.5-1 Okm 14,9%5-1 Okm 
Type rumah 
9 Lebar jalan Jekunder 23,4°·o,IOm 22.3~~ .. J Om 22.8°o.l0m 
mcnuiu ocrumahan 
10 Lebar Jalan pnmer 31,1°o,8m 31.1~1t.8m 30.4°o,8m 
dalam oerumahan 
II Lebar jln depan rumah 28,3%,8m 22,7%,8m 26.9%,8m 
12 Bahan pembuu jalan 31 %,aspal 25,8%,aspal 25.1%,aspal 
13 Jumlab kamar 21 ,4•~.3 kmr 18,1 %.4kmr 22,8%.>4kmr 
14 Jumlah lanuo 29~o.l1antal 2 7%, llantai 26,3%,1lantai 
15 \1odel ba nitu nan 15,9%modern 13 ,5%klasik 14,4%,klasik 
Lua> tanuh 
lo.Luas bangunnn IS,6%,70m2 18, I%, 70m2 17,4%.100m2 
17 .Perbandingan LJ3 ·LT 28,8%, I :2 28,8%, I :2 32,9%,1:2 
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18 Barga rumah 2 1,4°o,75 100 19.9%100 - 150 23,4°6100-150 
Uta uta uta 
1'1 Cara pembayaran 48. 9°o,S kredu 4 1.6°/o,S kredit 4 1,3'o,S kred it 
I 
Fa;,ilitas 
~strik 2-1.1• •. uoo .. JJ,I%.1300w 14. 'l0 'o2200w 
21 Telpon -12~ •• )8 42 ,7°'o.ya ~4.3°o.ya 
22 PDAM 
-1 2°o,)"8 42 . 7°o,ya 4-I ,J~o.ya 
23 Lainnya tdk ada td k ada tdkada 
24 Sarana ibadah 19,3°o<500m I 8,8%<500m J 8)6%,<500m 
25.~arann kc schatan 27,6%,<1 km 26,9%< 1km 28 ,7 °'o < l~m 
.. Somber data penchuan yang doolah menggwwkan SPSS 
Analisa venikal Mulyosari Utara type 45 (berdasarkan besamya prosentase} 
I . Caru pembayaran. 
2. Fasilitas lclcpon. 
3. Fas i lita~ PDAM. 
4. Lebar jalan primer dalam perumahan. 
5 Bahan pembuat Jalan. 
6. Jarak kc bcmo (sarana angkutan pcrkotaan). 
7. Jumlah lantat 
8 Perbandingan lua~ bangunan dcngan luas lantai. 
9. Jarak ke pasar basah 
10. Lebar Jalan depan rumah. 
II. Sarana kesehatan 
12. Jarak J..e SO 
13. Fastlitas listn!... 
14. Lebar Jalan ~c"undcr menuju perwnahan. 
15. Jarak ke pusat kota. 
16 . .lara!.. ke TK. 
17 . .lumlah kamar 
--
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24. Model rumah 
25. Fasilitas tambahan lain. 
Anahsa horisontal 
I. Semakm besar type rumah semakin banyak yang menginginkan rumah yang 
a gal.. Jauh dan pusat perl..otaan, karena selain mereka Ielah mempun} a1 
kendaraan pribad1 untuk menuju pusat kola, mereka juga mengingmkan 
suasana yang scdil..itlebih tenang daripada berada di dekat perkotaan. 
2. Scmakin besar type rumah semakin tidak mempcrhatikanjarak kc pasar basah, 
kecuali pada type I 00 yang pada kcadaan sekarang ini memang sangat dekat 
dcngan pasar basah. 
3. Scmakin besar type rumah semakin tidak memperhitungkan jarak mcnuju TK 
karena selain mcreka telah mempunyai kendaraan pribadi untuk mengantar, 
mcn.:ka juga tclah rncmpunyai pembantu yang bisa mengantar anaknya 
menuju sekolah. 
4. Semakin besar type rurnah semakin menginginkan jarak ke SD yang agak jauh 
karena rncreka telah mempunyai kendaraan pribadi untuk rnengantar anaknya 
sekolah 
5. Semakin besar type rumah semakin banyak yang menginginkan SMP yang 
agak Jauh dan rumah, karena tidak adanya SMP bonafit di dekat perumahan 
dan JUga telah dipun) amya kendaraan pribadi (sepeda motor) untul. 
kepentmgan sekolah. 
6 Semakin bcsar type rumah semakin banyak yang mengingin.kan SMU yang 
agak J8Uh dari rumah, karena tidak adanya SMU bonafit di del..at perumahan 
dan juga telah d1punyainya kendaraan pribadi (sepeda motor) untul. 
kepentingan sekolah. 
7. Sernakin besar type rumahjarak ke bemo semakin tidak menginginkan kecuali 
pada rumah type 100, l.arcna kondisi perumahan yang sekarang rumah dengan 
type besar tcrlctak di dckat jalan yang dilalui bemo. 
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8. Semaktn besar type rumah semakin besar pula yang mengingink.an jarak 
tempat ke!Ja yang agak J3Uh dari rumah, karena masalah kendaraan untuk 
tx:rangkat ke kantor sudah bukan masalah lagi. 
9 Semakin besar type rumah scmakin menginginkan Iebar jalan seJ..-under 
menUJU perumahan yang besar, karena berhubungan erat dengan kemudahan 
mereka untul.. masuk ke wilayah perumahan kecuali pada rumah type 45 yang 
lctakn)a memang di de kat Jalan sekunder menuju perumahan. 
10. Pada rumah type besar Iebar Jalan primer di dalam perumahan ccndcrung 
mempunyai pro5entase yang kecil, karena letak daripada rumah type 100 
bcrada di dckat jalan sckunder menuju perumahan, sehingga otomatis 
kcbcradaan jalan primer di dalam perumahan tidak begitu mengganggu dalam 
perjalanan menuju rumah mereka. 
II . Terdapat prosentase yang tinggi pad a type 45 dan type I 00 dikarenakan rumah 
dcngan type 45 tcrlctak di sebdah rumah dengan type I 00. 
12. Scrnakrn bcsar type nunah akan sernakin tidak memperhatikan bahan pembuat 
jalan, asalkanjalan yang ada cukup bagus dan tidak mudah rusak. 
13. Pada type 45 lebih menginginkan jumlah kamar 3 dan pada type 70 lebih 
menginginkan JUmlah kamar 4 sedangkan pada rumah type 100 lebih 
rnenginginkan JUmlah kamar >4, disebabkan karena perbedaan jumlah anggota 
keluarga. 
14 Semakm besar type rumah semakm sedikit yang menginginkan rumah dengan 
I lantar karena untul.. rumah type besar kemungkinan untuk mengadakan 
perluasan rumah dengan drhngkat semakin besar. 
15. Dalam pemrhhan model bangunan udak begitu berpengaruh karena ini adalah 
masalah sclera dari konsumen yang pada intinya mereka menginginkan yang 
enaJ.. untuk dipandang dan dnempati. 
16. Pada perumahan Mulyosari Utara penghuni rata-rata sudah cukup puas dengan 
luas bangunan yang mcrcka tempau sekarang ini kecuali pada penghuni rumah 
type 45 mcrcka leb1h rnenginginkan rumah dengan luas bangunan 70m2 . 
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17 Semakin bcsar type rumah semakin banyak yang menginginkan perbandmgan 
luas bangunan dan luas tanah I: 2, karena dengan luas tanah 2X luas bangunan 
mala untul.. pengembangan rumah lebih mudah daripada luas tanah yang 
kectl 
18 Pada rumah type kectl persentase harga yang diinginkan lebih kecil daripada 
t}pe dtatasnya karena kcmampuan finansial yang memang berbeda . 
19. Scmakm besar l)'j>C rumah semakin sedikit yang menginginkan pembayaran 
dengan s~:bagtan krcdit, karena semakin besar type yang mereka inginkan 
sudah semakm mapan pula perekonomian mereka. 
20. Semakin bcsar type rumah semakin besar pula yang mcnginginkan daya listrik 
yang besar, karcna mcmang kebutuhan mereka yang menuntut untuk 
dipasangnya daya listrik yang bcsar. 
21. Semakin besar type rumah maka akan semakin besar keinginan untuk adanya 
fasi litas tclcpon karcna alat tcrscbut sangat penting untuk komuoikasi 
22. Semakin l>csar type rumah maka akan semakin lebih menginginkan adanya 
fasi li tas PDAM. 
23. Pada rumah type ini rata rata tidak menginginkan adanya fasilitas tambahan. 
24 Semnkm besar type rumah maka akan memilih rumah yang agak jnuh dari 
sarana tbadah !..arena adanya kemungkinan tidak mau terganggu dengan 
kegtatan pcnbadatan 
25. S~:makin bcsar type rumah akan semakin tidak memperhirungkan jarak kc 
sarana l..esehatan !..arena talah adanya kendaraan pribadi dan adanya l..linil.. 
favont atau adanya fasilitas dari l..antor untuk mendatangt klinik tertentu 
kecuali pada rumah type I 00 yang letaknya memang di dekat klinik kesehatan. 
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2. Perumahan Mulyosari Mas 
Lokasi M.Mas 70 M.Mas!OO 
I .Jarak ke pusat kota 15%5- l Okm 29,6%, 5·1 Okm 
2 .Jarak ke pasar basah 30%<lkm 29,6%< I km 
3 Jarak ke TK 22 ,5%<lkm 22,2%<1km 
4. Jarak ke SD 2 7.5%< l km 25.9%<1 km 
S.Jar ak ke SMP 15% 1-2km 22.2%.1-2km 
6 Jarak ke SMU 15% 1 ~2km 22.2%, l -2km 
7 J arak ke bemo 25%<50m 40,7%<50m 
8. Jarak ke tempat kcrja 12,5%5· 1 Okm 22.2%5-1 Okm 
Type rumah 
9.Lebar j alan sekunder menuju 30%,10m 33 ~ 3%.1 Om 
oerumahan 
10 Lebar jalan primer dalam 30%.8m 40, 7%,8m 
oerumahan 
I l Lebar jln depan rumah 30%,8m 40. 7%,8m 
12 Bahan pembuat jalan 37,5%,paving 29,6%,paving 
13 .Jumlah ka mar 30%,3kmr 29,6%,> 4kmr 
. 
I4 . Jum lah lantai 37,5%,i lantai 29,6%, i lanta i 
I S.Model bangu nan 20%.mediterania 18,5%, klasik 
Luas tanah 
!6. Luas bangunan 20%, 70m2 29,6%!00m2 
17.Perbandingan LB·LT 25%, l :2 29,6%, ! •2 
l 8.Harga rumah 22,5% 100-1 SO juta 29.2%100-150 j uta 
19. Car a pembayaran 30%, S.krcdit 22.2%S kredit 
Fasi lita s 
20 Listrik 25%.2200w 2S,9%2200w 
2 1. Te lpon 50%ya 44,4%.ya 
22.PDAM 50%ya 44,4%,ya 
2 3 Lainnya Tidak ada tdk ada 
24 .Sarana ibadah 17,S%<500m 11 , 1%<500m 
25 Sarana kesehatan 27,5%< 1km 25,9%< l km 
.. Sumber : data penehttan yang d10iah menggunakan SPSS 
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Ana lisa vertikal Mulyosari Mas type 70 ( berdasarkan besarnya prosentase ) 
Fasilitas telepon 
2 l'asihtas PDAM. 
3 Lebar jalan primer dalam perumaban. 
4 Lebar J&lan depan rumah 
5 Bahan pembualjalan. 
6. .lumlah lantat 
7. Sarana kesehatan. 
8. Cara pembayaran. 
9. Jumluh komar. 
10. Lebar jalan sckunder menuju perumahan. 
II. Jarak ke pasar basah. 
12. Jarak ke SO. 
13. Sarana ibadah. 
14. Fasilitas listrik. 
15. Perbandingan luas bangunan dengan luas tanah. 
16 Jarak ke bemo (sarana angl.utan perkotaan). 
17. Jarak ke TK 
18 Harga rumah 
J 9 Luas bangunan. 
20 Model rumah 
21 Jara" kc pusatl.ota 
22 Jarak ke SMP 
23 Jarak kc SMU. 
24 Jarak ke tempat kerJa. 
25 Fasilitas tambahan lam. 
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Anahsa \entl..al Mulyosan Mas type 100 ( berdasarkan besarnya prosentase ) 
I. Fasilttas tel.!pon 
2. Fasilttas PDAM 
3 Jarak Ice bemo (sarana angk:utan perkotaan). 
4 Lebar Jalan pnmer dalam perumahan. 
5. Lebar Jalan dt depan rumah 
6. Lebar Jalan sekundcr menuju perumahan. 
7. Jarak ke pusat l.ota. 
8. Jarak kc pasar basah. 
9. Bahan pcmbunt Jalan. 
10. Jumlah kamar 
II . Jumlah lantai. 
I 2. Luas bangunan. 
13. Perbandingan luas bangunan dengan luas tanah. 
14. Harga rumah 
15. Jarak kc SD. 
16. fast litas listnk. 
17. Saruna keschatan. 
18. Jarak ke TK. 
19. Jarak ke SMP 
20. Jaral.. ke SMU 
21 . Jarak ke tern pat J..crJa. 
22 Cara pembayaran. 
23. Model rumah. 
24 Sarana 1badah. 
25 ~astlitaS tambahan lain. 
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Anahsa honsontal 
Semakm besar type rumah semakin banyak yang menginginkan rumah yang 
agal.. jauh dan pusat perkotaan, karena selain mereka telah mempunyai 
kendaraan pnbadt untuk menuju pusat kota, mereka juga menginginkan 
suasana )ang ~dtkttlebih tenang danpada berada di dekat perkotaan. 
2 Semakm besar I) pe rumah semakin sedikit yang menginginkan rumah ) ang 
dckat dengan pasar basah yang disebabkan antara lain penghuni perurnahan 
mengmgmkan hal yang praktts dengan membeli di supermarket. 
3. Scmakin besar type rumah semakin tidak memperhitungkan jarak menuju TK 
karcna sclam mercka tclah mcmpunyai kendaraan pribadi untuk mengantar, 
mcreka juga telah mcmpunyai pembantu yang bisa mengantar anaknya 
menuju sckolah. 
4 Semakin bcsar type rumah scmakin tidak memperhitungkan jarak ke SD, 
karena mercka tclah mempunyai kendaraan pribadi untuk mengantar anaknya 
sekolah. 
5. S\!maktn besar type rumah semakin banyak yang menginginkan SMP yang 
agak Jauh dari rumah, karcna selain tidak adanya SMP bonafit di del-.at 
perumahan dan JUga telah dipunyainya kendaraan pribadi (sepeda motor) 
untuk kepenllngan sekolah. 
6. Scmak1n besar type rumah semakin banyak yang menginginkan SMU yang 
agak JBUh dari rumah. karena selain tidak adanya SMU bonafit di dekat 
perumahan dan juga telah dtpunyainya kendaraan pribadi (sepeda motor) 
untuk kepenringan sckolah. 
7 Semakm besar type rumah Jarak ke bemo semakin banyak yang 
mengmginkan, karena kondtSI perumahan yang sekarang rumah dengan type 
besar terletak di de kat jalan yang dilalui bemo. 
8 Semakm besar type rumah scmakin besar pula yang menginginkan jarak 
tempat kerja yang agak jauh dari rumah, karena masalah kendar'.tan untuk 
berangkat ke kantor sudah bukan masalah lagi. 
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9. Semakin besar type rumah semakin menginginkan Iebar jalan sekunder 
menuju perumahan yang besar, karcna berhubungan erat dengan kemudahan 
mereka untuk keluar atau masuk ke 'vilayah perumahan. 
I 0. Semakin besar t) pe rumah semakin menginginkan Iebar jalan primer dalam 
perumahan yang besar. karena berhubungan erat dengan kemudahan mereka 
untuk keluar atau masuk ke \vilayah perumahan. 
II Semakm be:.ar type rumah scmakin menginginkan Iebar jalao depan rumah 
yang besar, karena berhubungan erat dengan kemudahan mereka untuk keluar 
atau masuk ke dalam rumah mcreka. 
12. Semakin bcsar rumah semakin tidak mcmpcrdulikan dari apa bahan pembuat 
jalan. karcna bag1 mcreka yang penting adalah jalan yang tidak rusak dan 
bersih. 
13. Pada rumah type 70 lebih menginginkan rumah dengan 3 kamar dan pada 
rumah type I 00 lebih mcnginginkao rumah dengan >4 kamar, karena in.i 
berkaitan dcngan JUmlah keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut. 
14. Semakin besar type rumah semakin sedikit yang menginginkan rumah dengan 
I lantai karena pada rumah type besar kemungkinan untuk adanya perluasan 
rumah Juga besar 
15 Dalam pem1lihan model bangunan tidak begitu berpengaruh karena ini adalah 
masalah sclera dari konsumcn yang pada intinya mereka menginginkan yang 
enak untill. d1pandang dan ditcmpau. 
16. Pada perumahan Mulyosari Mas penghuni rata-rata sudah cukup puas dengan 
luas bangunan yang mereka tempati sekarang ini. 
17 Serna kin bcsar type rumah scmakin banyak yang menginginkan perbandmgan 
luas bangunan dan luas tanah I: 2, karena dengan luas tanab 2X luas bangunan 
maka untul.. pengcmbangan rumah lebih mudah daripada luas tanah yang 
kceil. 
18. Pada rumah type kecil persentase harga yang diinginkan lebih keeil daripada 
type diatasnya karena kemampuan linansial yang memang berbeda . 
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19. Semakin besar type rumah semakm kurang memperhitungkan cara 
pembayaran rumah, karena semakin besar type yang mereka inginkan sudah 
semakm mapan pula pcrct..onomian mereka. 
20. Semakin besar t) pe rumah semakin besar pula yang menginginkan daya hstrik 
yang besar, karena memang kebutuhan mereka yang menuntut untuk 
dipasangma daya hstnk yang besar. 
21 Semakm besar type rumah kcinginan adanya lasilitas telpon cenderung turun 
karena sudah adanya teknologi telepon yang baru dan mudahnya pemasangan 
telepon pada walctu ini. 
22 Scmakm bcsar type rumah maka akan semakin lebih sedikit yang 
menginginkan adanya fasilitas PDAM karena kualitas air PDAM di Surabaya 
yang memang tidak begitu baik, mercka menginginkan adanya tambahan 
sumur di dalam rumahnya. 
23. Pada rumah type ini rata - rata tidak menginginkan adanya fasili tas tambahan. 
24. Scmakin besar type rumah maka akan memilih rumah yang agak jauh dari 
sarana ibadah karena adanya kemungkinan tidak mau terganggu dengan 
ktgiatan peribadatan. 
25. St:makm besar type rumah akan semakin tidak memperhitungkan jarak ke 
sarana kesehatan karena talah adanya kendaraan pribadi dan adanya klinik 
fa\'orit atau adan)a fas•litas dari kantor untuk mendatangi klinik tertentu. 
3 Pcrumahan Mul)osan Permai 
Lo~asi M Permai 70 M Permai 100 
1 Jarak ke pusa1 ~ou 20, 7°-'. ,5-l Okm 26.5%, 5-10km 
~ lara~ ~c pasar basah 22,6°'o< l km 30,6%.1 - 2km 
3 Jarak ke IK 18,9% 1·2km 28.6%, 1-2km 
i4 Jarak kc SO 18,9%1·2km 30,6%, 1-2km 
~ Jarak kc SMP 18,9% 1-2km 24,5%, 1-2km 
6 Jarak ke S'VIU 13,2%1 -2km 22,5%, 1-2km 
7.Jarak ke bemo 28,3%<50m 38,8%<50m 
8 Jarak I.e ternpat kerja I I ,3%<5km 24.5%5·1 Okm 
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Type rumah 
9.Lebar j alan sekunder menuju 24,5%, !Om 24 ,4%, 10m 
oerumahan 
10 Lebar jalan primer dalam 32, 1%,8m 28,6%,8m 
nerumahan 
II. Lebar jln depan rumah 26,5%,8m 28,6%,8m 
12. Bahan pembuat jalan 32 ,1 %,paving 28 ,6%,paving 
13 Jumlah kamar 24,5%,4kmr 18,4%,>4kmr 
14. Jumlah lantai 28.3%.Jiantai 36, 7%, llantai 
I 5 Ytodel bangunan 15, !%modern 22 ,4%,mediterania 
Luas tanah 
l 6 .Luas bangunan 22.6%70m2 20 ,4%100m2 
17.1'erbandingan LB:L T 32,1%,1:2 26. 5%, I :2 
18 . Harga rumah 28,3%, I 00- I SO jut a 28.6% I 00- I SO jut a 
19 . Car a pembayaran 33 , 9%,S. kredit 30,6%S.kredit 
Fasilitas 
20 .Listrik 20 ,8%2200w 22 ,4%2200w 
21 .Telpon 47,2%,ya 42 ,8%,ya 
22 PDAM 47.2%,ya 42 ,8%,ya 
2 3.Lainnya tdk ada tdk ada 
24 Sarana ibadah l8 ,9%<500m I 2,3%<500m 
2 5 Sarana kesehatan 24,5%, < lkm 20.4%< 1 km 
. . Sumber : data penehttan yang dtolah menggunakan SPSS 
Analisa vertikal Mulyosari Permai type 70 ( berdasarkan besarnya prosemase ) 
1. Fasilitas telepon. 
2. fasi litas PDAM. 
3. Lebar jalan primer dalam perumahan 
4. Cara pembayaran. 
5. Bahan pembuat jalan. 
6. Perbandingan Juas bangunan dengan luas tanah. 
7. Lebar jalan depan rumah. 
8. Jarak ke bemo (sarana angkutan perkotaan). 
9. .Tumlah Jantai. 
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10. !larga rumah. 
II. Jumlah kamar 
12. Lebar Jalan sekunder mcnuju perumahan. 
13 Sarana l..esehatan 
14. Jaral.. ke ~ basah 
15 Luas bangunan. 
16 Fasilitas hstnk. 
17 J arak ke pusat kota. 
18 Jarak kc TK. 
19. Jarak kc SD. 
20. Jarak kc SMP. 
21. Sarana ibadah. 
22. Model rumah. 
23. Jarak ke SMU. 
24. Jarak ke tempat kcrja. 
25. Fasilitas tambahan lain. 
Ana lisa vertikal Mulyosan Permai type 100 ( berdasarkanb besarnya prosentase) 
Fasilitas tclepon. 
2. F~ilitas PDAM. 
3. Jarak kt: bcmo (sarana angkutan ~rkotaan). 
4 Jumlah lantaa. 
5. Cam pembayaran 
6. Jarak kc pasar basah. 
7 Jarak ke SD. 
8 Jaral.. ke TK. 
9. Lebar jalan primer dalam perumahan 
10. Lebar JBian depan rumah. 
II. Bahan pembuatjalan. 
12. Harga rumah. 
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13. Jarak ke pusat kota. 
1-t. Perbandingan luas bangunan dengan luas tanah. 
15 Jarak ke SMP. 
16. Lebar Jalan se!..under menuJU perumahan. 
17 Jarak ke tempat kcrJa 
18 . .larak ke SMU 
19. Model rumah 
20. Fasthtas Jistnk. 
21 Luas bangunan. 
22. Sarana kesehatan. 
23 . .lumlah kamar. 
24. Sarana ibadah. 
25. Fasilitas tarnbahan lain 
Analisa honsontal 
Scmakin bt:sar type rumah scrnakin banyak yang menginginkan rumah yang 
agak jauh dan pusat perkotaan, karena selain mereka telah mempunyai 
kendaraan pnbadt untuk menuju pusat kota, mereka juga mengmginkan 
suasana yang sediku lebih tcnang danpada berada di dekat perkotaan. 
2. Scmakin bt:sar type rumah scmakm sedikit yang menginginkan rumah yang 
dcl..at dengan pasar basah yang disebabkan antara lain penghuni perumahan 
mengtn!,'tnkan hal yang prakus dengan membeli di supermarket 
3. Scmakm besar type rumah scmakin menginginkan jarak menuju TK yang 
agar.. Jauh J..arena selain tidak adanya TK favorit yang dekat rumah,mereJ..a 
telah mempunyai kcndaraan pribadi untuk mengantar, mereka juga tclah 
mempunyat pcmbantu yang bisa mengantar analmya menuju sekolah 
4 Semakin besar type rumah semakin menginginkan jarak ke SD yang agak 
jauh karcna selain tidak adanya sekolah favorit di dekat rwnah, mereka telah 
mcmpunyai kcndaraan pribadi untuk mengantar anaknya sekolah. 
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5. Semakin besar 1ypc rumah semakin banyak yang menginginkan SMP yang 
aga~ Jauh dari rumah, karena tidak adanya SMP bonafit di dekat perumahan 
dan Juga telah dtpunyamya kendaraan pribadi (sepeda motor) unl~ 
l.epcnungan sekolah. 
6. Sc:makin besar I) pc rumah semakin banyak yang menginginkan SMU yang 
agak Jauh dan rumah, karena udak adanya SMU bonafit di dekat perumahan 
dan JUga Ieiah dipunyamya kendaraan pribadi (sepeda motor) umuk 
kcr<:nllngan sekolah 
7. Scmaldn besar type rumah jarak ke bemo semakin banyak yang 
mcnginginkan, karcna kondisi perumahan yang sekarang rumah dengan type 
besar terletak di dckat JBian yang dilalui bemo. 
8. Scmakin besar type rumah semakin besar pula yang menginginkan jarak 
tcmpat kerja yang agak jauh dari rumah, karena masalah kendaraan untuk 
berangkat kc kantor sudah bukan masalah lagi. 
9. Scmakin bcsar type rumah scmakin sedikit yang menginginkan Iebar jalan 
sekundcr menuju perumahan yang besar, karena yang penting bagi mereka 
adalah kelancaran dan kcmudahan mereka untuk keluar atau masuk ke 
"~layah perumahan. 
I 0. Semakin besar type rumah semakin sedikit yang menginginkan Iebar jalan 
pnmer dalam pcrumahan yang besar, karena pada rumah type besar jalan 
primer dalam pcrumahan adalah jalan yang berada di depan rumah. sehingga 
bcsar kec1lnya Jalan pnmcr dalam perumahan kurang berpengaruh dalam 
keluar atau masuknya kendaraan pribadi mereka 
II. Semakm besar type rumah semakin menginginkan Iebar jalan depan rumah 
) ang besar, karena bcrhubungan erat dengan kemudahan mereka untuk keluar 
atau masuk kc dalam rumah mereka. 
12. St!makin besar rumah semakin tidak memperdulikan dari apa bahan pembuat 
jalan dibual , karena bag1 mereka yang penting adalah jalan yang tidak rusak 
dan bcrsih. 
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13. Pada rumah type 70 lebih menginginkan rumah dengan 4 kamar dan pada 
rumah type 100 lebth menginginkan rumah dengan >4 kamar. karena mt 
berkaitan denganJumlah kcluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut. 
14 Semaktn besar type rumah semakm banyak yang menginginkan rumah denb>an 
I lantru karena model rumah pada 1ype I 00 di perumahan Mulyosari Pennai 
memang lcbth sesua1 dan pantas apabtla ltdak ditingkat. 
15. Dalam pemthhan model bangunan tidak begitu berpengaruh karena ini adalah 
masalah selera dan konsumen ayang pada mtinya mereka mengmgmkan yang 
enak umuk dtpandang dan ditcmpati. 
16. Pada perumahan Mulyosari Mas pcnghunr rata - rata sudah cukup puas 
dengan luas bangunan yang mcrcka tempati sekarang ini. 
17 Semakin bcsar type rumah semakin scdikit yang menginginkan perbandingan 
luas bangunan dan luas tanah I: 2, karena dengan luas tanah 2X luas bangunan 
maka untuk pengcmbangan rumah Jebih mudah daripada luas tanah yang kccil 
dan pada rumah type besar sangat sulit untuk saat ini memperolch rumah 
dengan perbandingan 1·2. 
18. Pada rumah type h.ecil persentase harga yang diinginkan Jebih kecil daripada 
type dJatasnya karena kemampuan finansial yang memang berbeda . 
19. Semakin bcsar type rumah semakin sedikit yang menginginkan pembayaran 
dcngan sebagian krcdtt, karena semakin besar type yang mereka inginkan 
~udah scmakin rna pan pula perekonomian mereka. 
20 Semakm bcsar I) pe rumah scmakin besar pula yang mcnginginkan daya listn~ 
yang besar, karena memang kebutuhan mereka yang menuntut untuk 
dipasangnya daya hstnk yang bcsar. 
21 Semakm besar t)'pe rumah keinginan adanya fasihtas telpon cenderung turun 
karena sudah adanya tcknologi tclepon yang baru dan mudahnya pemasangan 
telepon pada wal..1u 1111. 
22. St:makm kectl type rumah maka akan semakin Jebih menginginkan adanya 
fasilitas PDAM karcna memang mereka sangat membutuhkan. 
23. Pada rumah type ini ra1a - rata tidak menginginkan adanya fasilitas tambahan. 
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24. Semakin besar type rumah maka akan memilih rumah yang agak jauh dari 
sarana ibadah karena adanya kemungkinan tidak mau terganggu dengan 
kegtatan peribadatan. 
25. Semakin besar type rumah akan semakin tidak memperhitungkan jarak ke 
sarana kesehatan karena ialah adanya kendaraan pribadi dan adanya klin ik 
favorit atau adanya fasilitas dari kantor untuk mendatangi kJinik tenentu. 
4. Perumahan Mulyosari Tengah 
Lol..asi M. Tengah 3 6 M.Tengah 45 M.Tengah 54 M. rengah 70 
l Jarak ke pusa• kota 29,5%<5km 27 ,9%< 5km 24%,<5km 28,8%.5- lOkm 
2 . Jarak kc pasar basah 42 ,6%< 1km 41.2%< lkm 27,9%,< 1km 26,51%, < 1km 
3 Jarak ke TK 31.2%< 1 km 30,9%<1km 23,3%,< 1km 2 l ,2%. < l km 
4. Jarak ke SO 31 ,2%< 1 km 29,4%< 1km 20,9%, < 1km 23,5%, l -2km 
S.Jarak ke SM P 27 ,9%< \km 27,9%< 1km 20,9%, < 1km 23,5%, l -2km 
6.Jarak ke SMU 24,6% < 1km 22 , 1%< lkm 17,8%,< 1km 21 ,2%, 1-2km 
7.Jarak ke bemo 37, 7%<50m 33 ,8%< 50m 31 %,< 50m 31%, < 50m 
S.Jarak ke 1empat kerja 27 ,9%<5km 26.5%< 5km 17.8%,5-1 Okm 25. 7%,5- 1 Okm 
Type rumah 
9 .Lebar jalan sekuoder 22 ,9%.10m 23 , S%, 10m 24%, 10m 30,3%.10m 
meouiu nerumahan 
IO.Lebar jalan pr imer 3 6 . 1 % , 8m 26, 7%,8m 27,1%.8m 28,8%.8m 
dalam ocrumahan 
11. Lebar jln de pan 37.7%,6m 24,9%,8m 28 ,6%,8m 28,8%,8m 
rumah 
12 .Bahan pembuar jalan 27 , 9~~ . aspal 29,4%,aspal 31 % ,aspal 31 %,aspal 
13 .Jumlah kamar 16.4%,2kmr 19. 1%.3kmr 2 7, 1 %.3kamar 26.5%,4kamar 
14.Jumlah lantai 36, l % , llantai 3 3,8%, Jlantai 31%, l lanta i 3 1% , 11antai 
I S.Model bangunan l6,4%modern 17,6%mediter 17,8%,mediter 15,9%,mediter 
Lu as tanah 
16 Luas bangunan 16,39%,45m2 19, 12%,45m2 25 ,6%,54m2 21 ,2%,70m2 
17 Perbandingan LB :L T 29 .5%, I : 2 36,36%.1 :2 28 , 7%, I :2 34,8%,1 :2 
IS .Harga rumah 22 ,9%,25-50 17,6%,50-75 23,3%,50-75 22 , 7%,75-100 
19 Cara pembayarau 32,8%.$ kredit 32.3%,S .kredit 3 1.8%,S.kredit 31.8%.5 kredit 
Fas ilitas 
20.Listrik 24 ,6%,900w 26,4%,900w 21,7%,1300w 21 , 2%.2200w 
21 Tclpon ~0 , 8% , ya 50%,ya 41,1 % ,ya 40 ,9%.ya 
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22 POA\1 50,s• •. ya 50~~ sa 4l.l%,ya 40,9~o.ya 
2J lainn}a tdl ada tdk ada tdk ada tdl ada 
' 
24 Sarnna ibadah [27,9~o . <500m 23,S~o.<500m !5,5%,<500rn 22. 7°o,<500m 
I 
25 Saraoa lesehatan T 19.7°o,<llm 22,1"/o,<lkm 30,2%.<1 km 30,3°o." ll.m 
Sumber data IX'nchuan yang d1olah ""'nggunakan SPSS 
Ana lisa \enikal Mul}OSan Tengah type 36 ( berdasarkan besarnya prosentaSe ) 
I . Fasihtas telcpon 
2. Fasilitas PDAM. 
3. Jarak ke pasar basah. 
4. .lamk ke bemo (sarana angkutan perkolaan). 
5. Lebar jalan de pan rumah. 
6. .lumlah lantai. 
7. Lebar jalan primer dalnm perumahan. 
8. Cora bayar. 
9. Jarak ke TK. 
10. Jarak ke SO. 
II . Perbandingan Luas bangunan dcngan luas tanah. 
12. Jarak ke pusat kota. 
13. Jarak ke SMP 
14 Jarak ke tempat kerJa. 
15 Bahan pembuat Jalan. 
16 Sarana ibadah 
17. Jar.1k ke SMU. 
18. ~asilitas listrik. 
19 Lebar jalan sekunder menuJu perumahan. 
20. H3rga rumah. 
21. Sarann kcschatan. 
22. Luas bangunan 
23 . .lumlah kamar. 
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24 ~ode l bangunan 
25. Fas1iltas tambahan lain. 
Ana lisa ~cnal-al Mulyosan Tengah -t5 ( berdasarkan besamya prosentase) 
I. Fas1htas tdepon. 
2. ras1ilt~ PDAM 
3. .lara!- ke pasar basah. 
4. Lebar Jalan primer dalam perumahan. 
5. Perbandingan luas bangunan dengan luas tanah. 
6 Jarak ke bemo (sarana angkutan perkotaan). 
7. .lumlah lantai. 
8 Cara pcmbayaran. 
9. Jarak ke TK. 
10 . .farak ke SD. 
II. 13ahan pcmbuat jalan. 
12 . .larak ke pusat kota. 
13 . .lara" 1-e SMP. 
14. J arak ke tempat k.:~ja. 
15. Fasilitas listnk 
16. Lebar jalan depan rumah 
17 Sarana 1badah 
18. Lebar Jalan sekundcr mcnuju perumahan. 
19. Sarana kesehatan 
:!0. Jarak ke SMu 
21 Jumlah l.amar. 
22. l.uas banb'Unan. 
23. Harga rumah. 
24. Model rwnah. 
25. Fasil itas tambahan lain. 
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Analisa ven1kal Mulyosari Tengah 54 ( berdasarkan besarnya prosentase ) 
I. Fas1litas tclepon. 
2. Fas1litas PDAM. 
3. Cara l)l!mbayaran 
-1. Jar.tk ke bemo (sarana angkutan perkotaan). 
5. Bahan l)l!mbuat Jalan 
6. Jumlah lantal. 
7. Sarana kesehatan 
8. Lebar jalan depan rumah. 
9. Perbandmgan luas bangunan dengan luas tanah. 
I 0. Jarak J..e pasar basal1. 
II . Lebar Jlllan primer dalam pcrumahan. 
12. Jumlah kamar. 
13. Luas bangunan. 
14. Jarak kc pusat kota. 
15. Lebar jalan sckundcr menuju perumahan. 
16. Jarak ke TK. 
17 Harga rumah. 
I 8. Fasilitas hstnk. 
19 Jarak ke SO 
20. Jaral.. l..e SMP 
21 JaraUe SMU 
22. Jarak kc tern pat J..erJa. 
23. Model rumah 
24 Sarana •badah. 
25. Fastlitas tambahan lam. 
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Anahsa 'emkal .Mul) osan Tengab 70 ( bcrdasarkan besamya prosentase ) 
Fastlitas telepon. 
2. Fastlitas PDAM. 
3. Pcrbandingan luas banguoan dengan luas tanah. 
4. Jarak ke bemo (angkutan umum perkotaan). 
5 Jumlah lantai. 
6. Cara pembayaran 
7 Bahan pembuat jalan. 
8 Lebar J8lan sel.:undcr mcnuJu perumahan. 
9 Sarana kesehatan. 
I 0. Jarak ke pusat kota. 
II . Lebar jalan depan rw11ah. 
12. Lebar jalan primer dalam pcrumahan 
13. Jarak ke tempat kerja. 
14 Jarak kc pasar basah 
15 Jumlah karnar. 
16. Jarak ke SD. 
17 Jarak ke SVIP 
18 Harga rumah. 
19 Sarana ibadah. 
20 Fasilitas hstrik. 
21 Luas bangunan. 
22. Jarak ke SMU. 
23. Jarak ke TK. 
24. Model rumah. 
25. l·asihtas tambahan Jain. 
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mereka tidak mengalamt ~esulitan ketika mau keluar atau masuk ke dalam 
rumah. 
10 Semakm besar type rumah semakin memperhatikan Iebar jalan primer dalam 
peru mahan karcna untu~ mereka yang penting kendaraan pribadi mereka tidak 
mengalamt kesuhtan ketika mau keluar atau masuk ke dalam rumah kecuah 
pada type 36 merel.a sangat menginginkan Iebar jalan primer yang besar 
karena Jalan yang sekarang ada tcrlalu kecil sehingga agak menyulitkan 
apabila ada dua kendaraan yang berpapasan. 
II . Semakin bcsar type rumah semakin lebih menginginkan Iebar jalan depan 
rumah yang bcsar karena mereka menginginkan kendaraan pribadi mudah 
untuk mcmasuki rumah mercka kccuali pada type 36 mcreka sangat 
mcnginginkan Iebar jalan dcpan yang bcsar karena jalan yang sckarang ada 
terlalu kecil schingga agak menyulitkan apabila ada dua kendaraan yang 
b~.:rpapasan. 
12. Scmakm besar type rumah akan semakin menginginkan pembuat jalan dari 
aspal. karena jalan dalam perumahan mereka sekarang ini terbuat dari aspal 
dan terbuktl tidak bcgttu menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. 
13. Semakin besar type rumah akan semakin menginginkan rumah dengan kamar 
ban yak, karena l.ebutuhan kcluarga yang cukup banyak. 
14. Semakin besar l)pe sebuah rumah akan semalin sedikit yang menginginkan 
rumah dcngan I lanta•. karena semakin besar type rumah keinginan untuk 
menmgkat rumah al.an semakm unggt 
15. Dalam pemthhan model bangunan tidak begitu berpengaruh karena ini adalah 
masalah sclera dan konsumen ayang pada intinya mereka menginginkan yang 
enak untuk dipandang dan dnempati . 
16. Luas bangunan yang diinginkan olch konsumen lcbih besar atau sama dengan 
rumah yang ditcmpati scl.arang, karena dengan semakin lesar type rumah yang 
ditcmpatl sekarang menunjukkan kondisi kehidupan yang relatif lebih stabll 
dari pad a tye rumah yang kccll 
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17 Pada rumah t) pe 70 dan type 45 mempunyai kecenderungan pemilihan yang 
lebih tingg1 untul.. perbandinagan luas bangunan dengan luas tanah daripada 
rumah dengan type 36 dan :>4. 
18. Pada rumah type kcctl persentase harga yang diinginkan lebih kecil daripada 
type dJatasn) a kao:na kemampuan finansial yang memang berbeda . 
19 Pada cara pcrnba~aran semal.in besar type rumah cara pembayaran tidal.. 
begitu d1pcrhaukan, karena telah mapannya kehidupan ekonomi 
20. Semakm hcsar type rumah semakin mengmgmkan hstnk dengan daya tmgg1 
karena mungkin pada rumah mereka terdapat alat rumah tangga yang 
membutuhkan dava listrik yang besar. 
2 J. Serna kin bcsar type rumah kcinginan adanya fasilitas telpon cenderung turun 
karena sudah adanya tcknologi telepon yang baru dan mudahnya pemasaogan 
telepon pada waktu ini. 
22. Semakin kccil type rumah maka akan semakin lebih menginginkan adanya 
tasilitas PD.i\M. 
23. Pada rumah type ini rata- rata tidak menging.inkan adanya fasilitas tambaban. 
24. Semakm besar type rumah maka akan memilih rumah yang agak jauh dari 
sarana ibadah karena adanya kemungkinan tidak mau terganggu dengan 
1-cgtatan penbadatan, l.ecuali pada fumah type 70 yang pada sel-arang ini 
memang terlctak d1 dcl..at tempat peribadatan 
25. Scmal.m bcsar type rumah akan semakin memperhitungkan jarak ke sarana 
keschatan karcna pada rumah type bcsar mcmang tcrlctak di dekat polikhml. 
Mulyosan 
,- Pada rumah denga I) pe 36 dan type 45 sangat menginginkan jarak I.e pasar 
basah dan jarak kc bcmo yang dekat karena pada kenyataan sekarang ini letak 
daripada rumah type ini mcmang sangat di bclakang sehingga sangat jauh 
untuk bisa berbclanja kebutuhan sehari - hari dan sangatjauh menuju ke berno 
bagi yang tidak mcmiliki kcndaraan pribadi untuk bcpergian 
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5. Perumahan Bhaskara 
Lokasi Bhaska ra 54 Bhaskara 70 Bhaskara I 00 
I. Jarak ke pusac kola 25%,5-1 Okm 23 , 2%, 5-JOkm 16%,5-IOkm 
2 . Jarak ke pasar basah 35%. < 1km 28,3%,< fk m 24%.< 1km 
3 Jarak ke TK 35%,< 1km 19,6%,< Jkm 16%,< 1km 
4 .Jarak ke SD 30%,< 1km 19,6%,< 1km 16%,< 1km 
5.Jarak ke SMP 18 .8%.< lkm 22 ,5%.1-2km 16%, 1-2km 
6.Ja rak ke SMU 22,5%,< 1 km 17,4%, 1-2km 16%.1-2km 
7.Jarak ke bemo 32 ,5%~<50m 3 1,6%,<50 m 28%,<50m 
8 .Ja ra k ke tempat kerj a 25%. < 5km 17,4%,5-I Okm 16%, 5-!0km 
Type rumah 
9.Lebar jalan sekunder menuju 
locrumahan 
30%,10m 27,5%, 10m 28%, 10m 
l O.Lebar jalan primer da lam 
loerumahan 
27 ,5%.8m 25.4%.8m 20o/o, 8m 
I I .Lebar jln dcpan rurnah 27,5%,8m 27.5%,8m 28%,8m 
12 .Bahan pemb ua t j alan 37.5%,a spal 26 , I %,aspal 20%,a spal 
13.Jum la h kamar 32.5%.3kamar 18. 8%.4kamar 28%,4kamar 
14 Jumlah lancai 30%, llantai 27 ,5%, l lantai 20%,1 Janta i 
15 .Model bang unan 20%,modern I 5,2%,mediter 20%,mediter 
Luas tanah 
16 Luas bangunan 22 ,5%,70m2 15 ,9%, 70m2 24%, 100m2 
J 7 Perbandingan LB:LT 37, 5%, 1 2 28,9%, 1:2 28%, I 2 
18 Harga rum ah 20%,75-100 21%,75-100 24%, I 00- 150 
19 Cara pembayaran 30%. S kredit 25 ,4%.S kred it 24%,$ kred it 
Fasi lit as 
20.Listrik 27,5%, 1300w 21%,2200w 24%,2200w 
21 . Telpon S2,5%,ya 42,8%.ya 40%, ya 
22.l'DAM 52,5%,ya 42,8%, ya 40%,ya 
23 .Lainnya tdk ada tdk ada tdk ada 
24.Sarana ibadah 20%,<500m 18%,< 50001 !6%,< SOOm 
25 .Sa rana kesehatan 30%,< 1km 28,3%,< 1 km 28%,< 1km 
. . 
' Sumber , data peneltnan yang dtolah men!l!,'llnakan SPSS 
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Anal! sa vertil..al Bhaskara type 54 ( berdasarkan besamya prosentase ) 
I. rasilitas relepon 
1 Fa:.tlitas POAM 
3. Lebar jalan pnmer dalam perumahan. 
4. Lebar Jalan depan rumah. 
5 Jumlah lantat 
6. Perbandmgan luas bangunan dengan luas tanah. 
7. Bahan Jl<!mbuat jalan. 
8. Jarak kc pasar basah. 
9. Jarak ke TK. 
I 0. Jarak ke bemo (sarana angkutan perkotaan). 
I I . .Jumlah knmar 
12. Sarana kesehatan. 
13. Cara pembayaran. 
14. Jarak kc SD. 
15. Lebar jalan sekunder menuju perumahan. 
16. Sarana ibadah. 
17 Fastlitas llsmk 
18 Jarak ke pusat kota 
19. Jarak ke SMP 
20. Jarak ke tern pat kcrJa 
21. Harga rumah 
22. Luas bangunan 
23 Jarak ke SMU 
24. Model rumah. 
25. Fasilitas tambahan lain. 
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Anal isa venakal Bhaskara type 70 ( berdasarkan besamya prosentase ) 
I. Fas1htas telepon. 
2 Fasailtas PDAM 
3. Lebar Jalan pnmer dalam pcrumahan. 
4. Jaral. ke bemo (sarana angkutan perkotaan). 
5. Perbandmgan luas bangunan dengan luas tanah. 
6. Jarak ke pasar basah. 
7. Sarana kesehatan 
8. Lebar Jalan sekundcr mcnuju perumahan. 
9. Lebar Jalan depan rumah. 
10. Jumlah lantai. 
II. Uahan pcmbuatjalan. 
12. Cara pcmbayaran. 
13. Jarak ke pusat kota. 
14. Jarak ke SMP. 
15. llarga rumah 
16. Fasilitas listrik. 
17. Jarak ke TK 
18. Jaral. I-.e SO 
19. Jumlah kamar 
20. Sarana 1badah 
21. Jarak ke SMU. 
22. Jarak ke tempat kerja. 
2J Luas bangunan 
24. Model bangunan. 
25. Fasilitas tambahan lain 
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Analisa \·erti~al Bhaskara 100 ( berdasarkan besamya prosentase) 
I. Fas1lltas telepon. 
2 Fasllttas PDAM 
J. Jarak k.: bemo (sarana angkutan perkotaan). 
4 Lebar ;<tlan ..:kunder menUJU perumahan. 
5. Lebar Jalan depan rumah. 
6. .lumlah kamar 
7. Perbandingan luas bangunan dengan luas tanah. 
8 Sarana kcschatan. 
Q J11r11k kc pasar basah 
J 0 l uas b~neunan 
J I . Harga rumah. 
12. Cara pcmbay~r~n. 
13. Lebar jalan primer dalam perumahan. 
14. Bahan pembuat jalan. 
15. Jumlah Jantai. 
16. Model bangunan. 
17. fasilltas listnk 
18 . .I arak kc pusat kota. 
19. Jarak kc TK. 
20. Jarak kc SD. 
21 Jarak ~c SMP. 
22. Jarak ke SMU. 
23. Jarak ke tcmpat kerJa 
24 Sarana ibadah. 
25. Fasihtas tambahan lain. 
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Analisa horisontal 
Semakm besar I) pe rumah akan semakin tidak memperhitungkan jarak ke 
pusat kola. ~arena adanya keinginan untuk mendapatkan ketenangan dan 
sudah adanya kendarlll!n pribadi untuk menuju pusat kota. 
2 Semakm bcsar 1~ pe rumah akan semakin tidak mementingkan jarak ke pasar 
basah, karena adanya alasan praktis tanpa tawar menawar dan dapat berbelanja 
selelah pulang bekerja, mereka cenderung untuk berbelanja ke supennarket 
atau karcna sudah adanya kcndaraan pribadi untuk berbelanja 
3. Serna kin bcsar type rumah akan semakin tidak memperhatikan jarak menuju 
TK karcna Ielah adanya kendaraan atau pcmbantu untuk mengantar. 
-1. Serna kin besar type rumah akan semakin tidak memperhatikan jarak menuju 
SD karena telah adanya kcndaraan untuk mengamar. 
5. Scmakin besar type rumah akan semakin tidak memperhatikan jarak mcnuju 
SMP karena Ielah adanya kcndaraan untuk mengantar atau tclah dipunyainya 
sepeda motor untuk kegiatan sekolah. 
6. St:makin besar type rumah akan semakin tidak memperhatikan jarak menuJu 
SMU karena telnh adanya kendaraan unluk mengantar ataupun telah adanya 
sepeda motor untuk kcgtatan sekolah. 
7. Semakm besar type rumah akan semakin kurang memperhatikan jarak menuju 
ke bemo kar.:na tdah adanya kendaraan untuk kegiatan sehari-hari. 
8. Semaktn besar type rumah semaktn tidak memperhitungkan jarak yang akan 
dnempuh mcnuJU kc kamor karena telah adanya kendaraan pribadi atau 
kendaraan jcmputan dan kanlor. 
9. Untuk bhaskara 54 alasan pemilihan untuk Iebar jalan menuju perun1ahan 
dalah berdasar pada Iebar jalan yang sekarang dan pada bhaskara 70 juga pada 
bhaskara I 00 cenderung terjadi kenaikan prosentase keinginan terhadap Iebar 
jalan 10 m karena adanya kebutuhan untuk mudahnya keluar atau masuk 
kendaraan pribadi mcrcka. 
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10. Semakm besar type rumah semakin kurang memperhatikan Iebar jalan primer 
dalam perumahan karena pada rumah type besar, terletak dekat dengan Jalan 
sckunder menuJu perumahan. sehingga Iebar jaJan primer dalam pcrumahan 
udak bcguu berpengaruh. 
II . Sema.km besar type rumah semakin lebih menginginkan Iebar Jalan depan 
rumah yang besar karcna untuk l.emudahan dari penghum perumahan dalam 
kegiatan mcrcka sehan-hari 
12 Semakm besar type rurnah akan semakin tidak memperhatikan bahan pembuat 
Jalan yang dtgunakan karena buat mereka yang penting adalah sebuah Jalan 
yang ttdak rusak dan nyaman untuk dilewati. 
13 Pada rumah type 54 merd.a menginginkan jumlah 3 kamar dan pada type 
diatasnya lebih mcnginginkan 4 kamar karena jumlah keluarga yang mungkin 
lcbih banyak. 
14. Semakin bcsar type sebuah rumah akan semakin sedikit yang mcnginginkan 
rumah dcngan I lantai karena pada rumah dengan type besar sangat 
dtmungkinkan untuk melakukan peningkatan rumah karena keadaan ekonomi 
yang cendcrung lcbth mapan. 
15 Dalam pemihhan model bangunan tidak begitu berpengaruh karena ini adalah 
masalah ~elera dari konsumcn yang pada intinya mereka menginginkan yang 
enak untuk dtpandang dan duempati. 
16. Luru. bangunan yang dungmkan oleh konsumen Jebih besar atau sama dengan 
rumah yang dncmpau \ekarang, karena dengan semakin besar type rumah 
) ang dnempau sekarang mcnunJukkan kond151 kehidupan yang relanf lebth 
stabll daripada I) p.: rumah yang kecil 
17. Serna kin besar type rumah semakm tidak memperhitungkan perbandingan luas 
tanah dan luas bangunan karena pada rumah baru sekarang ini pada rumah 
type besar, luas tanah dan luas bangunan yang ada tidak bisa I: 2. 
18. Padu rumah type kectl pcrs~mase harga yang diinginkan lebih rendah daripada 
type diatasnya karena ~cmampuan finansial yang memang berbeda. 
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6. Perumahan Mulyosari BPD 
Lok•si M.B PD 54 M. BPD70 M.BPDIOO 
I.Jarak ke pusa t kota 36%,<5km 2 1,3%.<5k m 19 ,3%, <5km 
2 .Jarak ke pasar basah 38%,< lkm 21 ,3%.<lkm 17,5%,< 1km 
3 .Jarak ke TK 30%,< 1km 19, 1%,< lkm 26,5%, l-2km 
4 .Jarak ke SO 32%, < lkm 17%,< lkm 26,5%, l -2km 
5 .Jarak ke SMI' 32%, < l km 17% ,< l km 22 ,8%, l -2 km 
6.Jarak kc SMU 32%. < l km 17%, < l km 21 , l %. 1-2 km 
7 Jarak ke berno 44%. < SOkrn 25, 5%,<50m 26,J%.<50m 
8 .Jarak ke tempa t kcrj a 22%.< Skm 12,8%,<5km 17,5%.5- !0km 
Type rumah 
9 Lebar jalan sekundcr menuju 32%,10m 32%,10m2 33,3%,10m 
oeruma han 
I O.Lcbar jalan primer da lam 28%,8m 27,7%,8m 26,3%,8m 
nerumahan 
II .Leba r j ln depan rurnah 38%,6m 38,3%.8m 38,6%,8m 
12 .Bahan pemb ua t j a lan 38%,as pal 3 8,3%,as pal 38 ,5%,aspa l 
13 .Jum lah kamar 30%,3kmr 29,8%,4kmr 29 ,8%,4 kmr 
14 . Jum lah lan ta i 36%, 11ant ai 34%.1lantai 3 1,6%, l lantai 
15. Model bangunan 20%,mediteran 2 I ,3%,mode rn I 5,8%,Mia in 
Luas tanah 
16.Luas bangunan 18%, 70m2 21 ,3%, 100m2 15,8%. I 00m2 
17 .Perbandingan LB :LT 26%, 1:2 27 ,7%, 1:2 29 ,8%.1 :2 
18 .Harga rumah 20%. 75-10() 23, 4%,100- 1 so 28%, I 00- 150 
uta ut a u ta 
19. Cara pembayaran 40%, S.kred it 25 ,5%,S.kredit 24 ,6%.S.kredit 
Fasilitas 
20. List rik 20%,1300w 25 ,5%.2200w 28 , I %,2200w 
21 Telpon 48%,ya 53 ,2%,ya 43 ,9%,ya 
22. PDAM 48%,ya 53 ,2%. ya 43 ,9%,ya 
23 Lainnya tdk ada td k ada td k ad a 
24.Sarana ibadah 22%.< 500m 19,1 % , < 500m 17,5%.<500m 
25 .Sarana kese hatan 38%.< 1km 36,2%,< 1km 33 ,3%,< 1km 
. . Sumber : data peneht1an yang d•olah menggunakan SPSS 
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Analisa vertikal Mulyosan BPD type 54 ( berdasarkan besamya prosentase) 
I. fasilitas telepon. 
2. Fas1litas PDAM 
3. Lebar Jalan pnmer dalam perumahan. 
4 Jarak kc bemo (sarana angkutan perkotaan). 
5. Cara pembayaran 
6 Jarak ke pasar basah. 
7 Lebar jalan depan rumah. 
8. Bahan pcmbuat Jalan. 
9 Sarana kcsehatan 
I 0. Jarak ke pusat kota 
II Jwnlah lantai. 
12. Jarak ke SD. 
13. Jarak ke SMU 
14. Lebar jalan sekundcr menuju perumahan. 
15. Jarak ke TK. 
16. Jarak ke SMP. 
17. Jwnlah kamar. 
18. Perbandmgan luas bangunan dcngan luas tanah. 
19. Jarak ~e tempat kciJa. 
20. Sarana ibadah. 
21. Fasilitas llstrik 
22. Harga rumah. 
23. Model rumah. 
24. Luas bangunan. 
25. Fasilitas tambahan lainnya. 
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Ana lisa vertikal Mulyosari BPD type I 00 ( berdasarkan besamya prosentase ) 
I. Fasilitas telepon 
2. Fasihtas PDAM 
3. Bahan pembuat jalan. 
~. Lebar Jalan depan rumah. 
5. Lebar Jalan sek:undcr menuju perumahan. 
6 Sarana kesehatan. 
7 Jumlah lantai. 
8 Jumlah kamar. 
9. Perbandingan luas bangunan dengan luas tanah. 
10. Cara pembayaran. 
I I . Harga rumah. 
12. Fasilitas listrik. 
13. Jarak ke TK. 
14. Jarak ke SO. 
15. Jarak ke bemo (sarana angkutan perkotaan). 
16. Lebar jalan primer dalam perumahan. 
17. Jarak ke SMP. 
18. Jarak ke SMU. 
19. Jarak ke pusat ~ota. 
20 Jarak kc pasar basah. 
21. Jarak ke tempat ~CIJ8. 
22. Sarana ibadah. 
23. Luas bangunan. 
24. Model bangunan. 
25. Fasilitas tambahan lain 
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Anal isa horisontal 
I. Semaldn besar type rumah semakin banyak yang menginginkan rumah yang 
agak jauh dari pusat perkotaan. karena selain mereka telah mempunyai 
kcndaraan pribad1 untuk mcnuju pusat kota, mereka juga mengmginkan 
suasana yang sed1k11 leb1h tenang daripada berada di dekat perkotaan. 
2 Semalin besar type rumah semakin tidak memperhatikan jarak ke pasar basah, 
karena sudah adanya kendaraan pribadi dan lebih pral'tis apabila belanja d1 
supermarket. 
3. Semakin besar type rumah semakin tidak memperhitungkan jarak menuju TK 
karena selam mereka telah mcmpunyai kendaraan pribadi untuk mengantar, 
mereka juga tclah mempunyai pembantu yang bisa mengantar anaknya 
menuju sekolah 
4. Semakin besar type rumah semakin tidak memperhitungkan jarak ke SD 
karena mereka tclah mempunyai kendaraan pribadi untuk meogantar anaknya 
sekolah. 
5. Semakin besar type rumah semakin banyak yang menginginkan SMP yang 
agak jauh dari rumah, karena tidak adanya SMP bonafit di dekat perumahan 
dan juga telah d1punyamya kendaraan pribadi (sepeda motor) untuk 
kepentingan sekolah 
6. Semakin bcsar type rumah semakin banyak yang menginginkan SMU yang 
agak jauh dan rumah, karena tidak adanya SMU bonafit di dekat perumahan 
dan juga telah d1punyamya kendaraan pribadi (sepeda motOr) untuk 
kcpentmgan sekolah 
7. Semalin besar type rumah jarak ke bemo semakin banyak yang 
menginginkan, karcna kondisi perumahan yang sekarang rumab dengan type 
besar tcrletak di dekat jalan yang dilalui bemo sedangkan yang type kecil 
prosentase yang menginginkan besar, karena sarana aogkutan memang sangat 
dibutuhkan dengan tidak adanya kendaraan pribadi. 
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8. Semai<Jn besar type rumah semakin besar pula yang menginginkan jarak 
tempat ke~a yang agak J&Uh dari rumah, karena masalah kendaraan untuk 
berangkat ke kantor sudah bukan masalah lagi. 
9. Semakin besar type rumah semakin menginginkan Iebar jalan sekunder 
menuju perumahan yang besar, karena berhubungan erat dengan lcemudahan 
merek.a untuk keluar atau masuk ke \Yilayah perumahan. 
10. Pada rumah type besar Iebar jalan primer di dalam perumahan cenderung 
mempunyai prosentase yang kecil , karena letak daripada rumah type I 00 
berada di dckat Jalan sekunder menuju perumahan, sehingga otomatis 
keberadaan jalan primer dt dalam perumahan tidak begitu mengganggu dalam 
perjalannn menuJu rumah mereka. 
I I Pada rumah type bcsar Iebar jalan depan rumah di dalam perumahan 
cenderung mcmpunyat prosentase yang besar, karena leta.k daripada rumah 
type 100 bcrada di dekat jalan sekunder menuju perumahan dan karena 
kebutuhan kcluar dan masuk kendaraan pribadi yang tinggi. 
12. Semakin bcsar type rumah akan semakin menginginkan bahan pembuatjalan 
dari as pal, asalkan jalan yang ada cukup bagus dan tidak mudah rusak. 
13 Pada type 54 lebih menginginkan jumlah kamar 3 dan pada type 70,juga pada 
type 100 lebih menginginkan jumlah kamar 4, disebabkan karena perbedaan 
jumlah anggota keluarga. 
14 Semakm bcsar type rumah semakin sedikit yang menginginkan rumah dcngan 
I lantai !..arena dengan semakin besar rumah mereka kemungkinan untuk 
memngkat rumah akan semakin besar dengan semakin mapannya kondisi 
perckonomtan keluarga. 
15. Dalam pemilihan model bangunan tidak begitu berpengaruh karena ini adalah 
masalah selera dari konsumen yang pada intinya mereka menginginkan yang 
enak untuk dipandang dan ditcmpati. 
16. Pada perumahan Mulyosari BPD penghuni rata- rata kurang puas dengan luas 
bangunan yang mcreka tempati sekarang ini kecuali pada pcnghuni rumah 
type 100 merck a sudah cukup puas rumah dengan luas bangunan l 00m2 . 
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17. Semakin besar type rumah semak.in banyak yang menginginkan perbandingan 
luas bangunan dan luas tanah I: 2, karena dengan luas tanah 2X luas bangunan 
maka untuk pengembangan rumah lebih mudah daripada luas tanah yang 
kecil. 
18. Pada rumah type lecil perscntasc harga yang diinginkan lebih kecil daripada 
type diatasnya karena kemampuan finansial yang memang berbeda . 
19 Semakm besar type rumah semakin sedikit yang menginginkan pemba)'aran 
dengan sebag~an kredit, karena semakin besar type yang mereka inginkan 
sudah scmakm mapan pula perekonomian mcrcka. 
20. Serna kin besar type rumah semakin besar pula yang menginginkan daya listrik 
yang besar, karena memang kebutuhan mereka yang menuntut untuk 
dipasangnya daya listrik yang besar. 
21. Semakin bcsar type rumah keinginan adanya fasilitas telpon cenderung turun 
karena sudah adanya teknologi telepon yang baru dan mudahnya pemasangan 
telepon pada waktu ini. 
22. Semak.in besar type rumah maka akan semakin lcbih menginginkan adanya 
fasilitas PDJ\M kecuali pada rumah dengan type 100 keinginan menurun 
karena mereka sudah ragu dengan kwalitas air PDAM sekarang ini yang 
semakin buruk. 
23. Pada rumah type ini rata - rata tidak menginginkan adanya fasilitas tambahan. 
24. Scmakin bcsar type rumah maka akan mcmilih rumah yang agak jauh dan 
sarana ibadah karena adanya kemungkinan tidak mau terganggu dengan 
keg~atan penbadatan. 
25 Semakin bcsar type rumah akan scmakin tidak memperhitungkan jarak ke 
sarana kesehatan karena talah adanya kendaraan pribadi dan adanya kliml 
favorit atau adanya fasilitas dari kantor untuk mendatangi klinik tertentu. 
, Jauhnya lokasi pasar basah yang menyulitkan penduduk dalam memenuhi 
kebutuhan schari - hari, dalam hal ini sudah agak terbantu dengan adanya 
warung warung kecil di dalam perumahan. 
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7. Perumahan Laguna 
Lokasi Laguna 36 Lagun a 45 Lagu na 54 
I. Jarak kc pusa t kota 21,7%,< 5km 19,4%,<5km 18,7%,< 5km 
2.Jarak ke pasar basah 23 ,9%.< 1km 23 ,4%,< 1km 20%,< 1km 
J .Jarak ke TK 19,6%,< 1km 19,4%,< 1km 18, 7%, 1-2km 
4.Jarak ke SD 2 1, 7%, 1·2k m 18,3%, J ·2km 16,2%, 1·2km 
S.Jarak ke SMP 19,6%, 1·2km I 8,3%, 1·2km 15%, 1· 2k m 
6.Jara k kc SMU 17,4%, 1-2km 15,4%, 1·2km 15%, 1· 2km 
7 . Jara k ke bemo 30,4%, <SOm 29,7%,<50m 28,7%,< 50km 
S.Jara k ke tempat kerj a 17,4%,5- !0k m 22 ,3%,5-1 Ok m 13 ,7%,10- ISkm 
Type rumah 
9 Lebar jalan sekunder menuj u 28,3%, !Om 27 ,9%, 10m 27, 5%,10m 
neru mahan 
I 0 . Lebar jalan primer d alam 17,4%,8m 26,8%,8m 27 ,5%,8m 
nerumahan 
11.Lebar jln dcpan rumah 21,7%,8m 26,8%,8m 35%,8m 
12 .Baha n pemb uat j a lan 26%,pavi ng 25, 7%, pa vi ng 23, 7%,pav iog 
13.Jumlah kamar 17,4%,2 kam ar 34 ,3% ~ 3 kamar 2 I ,2%,4 kama r 
14.Jumlah lan ta i 30, 1%, l lantai 2 8,6%, l lantai 27,5%, l lant a i 
15 . Mode l bangunan 13%,modern 14,3%.me diter 21 %,k lasik 
Luas tanah 
16 .Luas bangunan 17,4%,36m2 l9,4%,4 5m2 1 5%,70m2 
17 .Perbandingan LB :LT 36,9%, I :2 34,3%, 1:2 30%.1 :2 
18 .Harga rum ah 21,74%, 50-75 2 3,9%, 50-75 20%, I 00- 150 
uta u ta ut a 
19 . Cara pembayara n 19.6%,S.kredi t I 8,9%.S. kre dit 22, 5%,S.kred it 
Fas ilitas 
20. Listrik 30,4% , 1300w 30,8%, 1300w 22,5%,2200w 
2 J. Telpon 67,4%,ya 44 ,6%,ya 52,5%,ya 
22.PDAM 67,4%,ya 44 ,6%,ya 52,5%,ya 
23 .Lainnya tdk ada tdk ada td k a da 
24.Sa rana ibadah l7,4%. <500m 16,6%, <500m 13, 7%, < 500m 
25 .Sarana kese hatan 30,4%, < 1 km 29,1 % , <1 k m 2 8,7%,< 1km 
. . Somber : data penelman yang dtolah meng,gunakan SPSS 
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Ana lisa vertikal Laguna type 36 ( berdasarkan besarnya prosentase ) 
l Fasilitas telepon. 
2. Fasihtas PDAM 
3. Perbandmgan luas ban~:,'llnan dengan luas tanah. 
4 Fasihtas hstrik 
5. Jarak ke bemo (sarana angkutan perkotaan). 
6. Sarana kesehatan. 
7. Jumlah lanta1 
8. Lebar ja1an sekunder mcnuju pcrumahan. 
9. Bahan pembuat ja1an. 
10. Jarak ke pasar basah. 
II. Jarak kc pusat kota. 
12. Jarak kc SD. 
13. Harga rumah. 
14. Lebar jalan dcpan rumah. 
15. Jarak ke TK. 
16. Jarak ke SMP. 
17. Cara pembayaran. 
18. Jarak ke SMU. 
19. Jarak ke tempat kcrja. 
20. Lebar jalan pnmcr dalam perumahan. 
21. Jum1ah kamar. 
22. Luas bangunan 
23. Sarana ibadah 
24 Model bangunan. 
25. Fasilitas lain. 
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Analisa vertikal Laguna type 45 ( berdasarkan besamya prosentase) 
Fasilitas telepon 
2. Fasilitas PDAM. 
3. Jumlah kamar. 
4. Perbandmgan luas bangunan dcngan luas tanah. 
5 F asthta~ hstrik. 
6. Jarak ke bemo (sarana ang}..utan perkotaan). 
7. Sarana keschatan. 
8. Jumlah lantai. 
9. Lebar jalan sckunder menuju perumahan. 
10. Lebar jalan pnmer dalam perumahan. 
I I . Lebar JOian depan rumah. 
12. Bahan pembuatjalan. 
13. llarga rumah. 
14. Jarak ke pasar basah. 
15. Jarak kc tcmpat kcrja. 
16. Jarak ke pusat kota. 
17. Jarak ke TK. 
18. Luas bangunan. 
19. Cara pcmbayaran. 
20. Jarak kc SO. 
21. Jarak ke SMP. 
22. Sarana tbadah 
23. Jarak lc SMU. 
24. Model bangunan. 
25. Fasilitas tambahan lain. 
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Analisa vert1kal Laguna type 54 ( berdasarkan besamya prosentase ) 
I. Fasllitas telepon 
2. Fas1litas PDAM. 
3. Lebar Jalan depan rumah. 
4. Perbandmgan luas bangunan dengan luas lahan. 
5. Sarana kesehatan 
6. Jarak ke bemo (sarana angkutan perkotaan). 
7. Lebar Jalan primer dalam perumahan. 
8. Lebar jalan sckundcr mcnuju perumahan. 
9. Jumlah lantai. 
10. Bahan pembuat jalan. 
I I . Cara pembayaran. 
12. Fasilitas listrik. 
I 3. Jumlah kamar. 
14. Model bangunan 
IS. Barga rumah. 
I 6. Jarak ke pasar basah. 
17. Jarak ke pusat kota. 
18. Jarak b.e TK 
I 9 Jarclk ke SO 
20 Jarak kc SMP 
21. Jarak ke SMU. 
22. Luas bangunan. 
23 Jarak kc tempat kcl)a. 
24 Sarana 1badah. 
25. Fasilitas tambahan lain. 
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Anahsa horisontal 
Semakm besar type rumah maka akan semakin tidak memperhatikan jarak ke 
pusat kota korena adanya kesibukan tersendiri dan sudah adanya kendaraan 
pnbada untuk menuJu ke pusat kora. 
2. Semakm besar type rumah semakin sedikit yang menginginkan dekat dengan 
pasar basah, karena ada kemungldnan pengbuni banyak yang berbelanja di 
supcnnarkc:l. 
3 Semakm besar rumah semakin sedikit yang mengingmkan jarak TK terdekat, 
karcna penghum mungkin tclah memilih TK yang favorit untuk anaknya dan 
adanya kcndaraan untuk mangantar. 
4. Semakin besar type rumah akan semakin tidak memperhatikan jarak ke SD 
karena adanya pilihan dari penghuni LUJtuk memasukkan anaknya di SD 
favorit. 
5. Scmakrn besar type rumah , scmakin tidak memperhatikan jarak menuju SMP 
karena tclah adanya kcndaraan pribadi untuk antar jemput atau Ielah dipunyai 
motor untuk untuk kegiatan sekolah. 
6. Semakin besar type rumah maka akan semakin kurang memperhatikan jarak 
menuJu SMU karena telah adanya kendaraan pribadi untuk anrar jemput 
maupun dipakainva motor untuk sekolab. 
7 Semakm bcsar type rumah maka akan semakin kurang peduli terhadap jarak 
menuJu Jalur bemo karena adanya kendaraan pribadi untuk melakukan 
akt1fitasnya sehan-hari 
8. Semakm bcsar type rumah ~emakin tidak memperhitungkan jarak yang akan 
ditempuh menuju ke kantor karena telah adanya kendaraan pribadi. 
9. Terdapat pcnurunan prosentase Iebar jalan sel.:under yang menuju perumahan 
dikarenakan pada rumah type kecil berasumsi bahwa v.'lllaupun rumah yang 
mercka tempatl type kecil, kalau jalan yang menuju perumahan cukup bcsar. 
maka akan rnengangkat gengsa daripada penghuni perumahan tersebut 
sedangkan pada rurna.h type besar merasa telah cukup dengan Iebar jalan 10 m. 
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BAB V. PENUTUP 
V.I. KcsimJlulan 
Dan hasil analisa faktor yang kemudian dilanjutkan dengan korelast 
tabulasi silang frekwensi dapat disimpulkan sebagai berikut : 
, Dalam pemilihan rumah, fasilltas telepon dan fasilitas PDAM menJadi yang 
pertama kali dtptlth, karena air merupakan kebutuhan vital yang harus 
dtpenuhi ~euap harinya dan bel urn tentu setiap daerah bisa dibuat sumur untuk 
pemenuban J..cbutuhan atr dan fasilitas telepon dipentingkan karena adan}a 
kebutuhan umul.. berl..omumkasi sedangkan untuk fasthtas hstrik para 
konsumcn umumnya sudah beranggapan bahwa rumah-rumab baru }ang 
dtbangun sckarang 1111 semuanya sudab ada fasilitas listrik 
,. Kebutuhan akan sarana kesehatan mempunyai prosentase lebih besar daripada 
~arana ibadah karcna masalah kesehatan adalab masalab mendasar yang perlu 
pcmccahnn dengan cepat tidak seperh masalah masalah Jbadab yang dapat 
dilakukan kapan dan dtmana saja. 
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, Untuk penJabaran l)lJI! rumah m.:mpunyai prosentase lebih tingbri daripada 
penjabaran loka~i. hal ini sangat dimungkinkan karena untuk kota seperti 
Suraba}·a sangat sulit untul.. memilih lokasi yang benar- benar ideal dengan 
yang dungm~an l..onsumen sehingga konsumen lebib memikirkan 
kenyamanan rumah } ang d1tempati yang dijabarkan dalam pertanyaan type 
rumah, 
,.. Lntuk perbandmgan luas banb'llnan dengan luas tanah, konsumen memberikan 
nilai lebih pada pcrumahan dcngan perbandingan luas bangunan dengan luas 
tanah I 2. karcna dcngan luas tanah dua kali dari luas bangunan maka untuk 
kemungkinan adanya pengembangan rumah menjadi semakin baik tanpa 
konsumen memikirkan lahan mana yang harus dipakai 
, Dari pcngamatan di 7 lokasi perumahan di sekitar daerah yang dijadikan 
percontohan ( lahan perumahan Laguna ), untuk sekarang ini konsumen 
mcmpunyai kcmampuan untuk membeli rumah tennasuk luas tanah dengan 
harga antara Rp I OOO.OOO,OO/m2 - Rp 1.500.000,00/m2 dengan cara 
pcmbayarnn scbag1an luedit dan semakin besar type rumah semakin kecil 
prosentase yang rnengmginkan pembayaran dengan sebagian kredit. 
, Terjadi sebuah kecend.:rungan bahwa konsumen menginginkan rurnah yang 
sama atau lebih besar dan rumah yang ditempati sekarang ini 
, Untul.. model rumah konsumen ccnderung menyukai model mediterania. 
karena bcntuk dan rumah mediterania lebih cocok untuk di daerah tropis 
, Untuk pcmasaran dan perumahan sebaiknya lebib diutamakan pada konsumen 
yang mernpun)a• tempat kerja dengan radius 10 km dari perumahan, karena 
dan pengamatan pen}usun konsumen memilih jarak ke tempat kelja sampa1 
dengan radiu~ 10 km 
, Dari pengamatan deskripllf, konswnen rnerasa mendapatkan informasi yang 
lengkap rncngena1 perumahan dari event parneran perumahan, sehingga 
dengan leb1h scring mcngadakan dan mengil..'llti event pamenm dibarapkan 
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dapat mt:nyampatkan mfonnasi yang akurat mengt:nai pt:rumahan yang 
dtta,\arkan dan meningkatkan minat beli dari konsumen 
, Untuk para pcngcmbang perumahan diharapkan dapat lebih memperhallkan 
fak1or fa~ tor \ ang berdekatan dari tiap type rumah yang paling dominan 
mempengaruh1 lon~umt!n dalam membeli rumah sehingga kebutuhan dan 
kemginan konsumen dapat terpenuhi 
\'.2. Saran- saran 
r Unlltk pem:htian lebih lanjut sebaiknya dilak'Ukan perbandingan antar wilayah 
seumpama antara wilayah Surabaya Timur dan wi.layah Surabaya Barat. 
r Dari beberapa pamcran perumahan akhir-akhir ini banyak terjadi transaksi 
pada rumah type kccil , jadi alangkah baiknya jika dilakukan juga analisa 
konsumen untuk rumah type kecit ( type 21 dan type 36 ) dengan Jebih 
mt:mperhatikan kcmampuan dari pcngembang dan keinginan dari konsumcn. 
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I. Perumahun !\fulyosari lltara type 45 ( 145 respondeo ) 
Communalities 
lnttoal 
cara bayar 1,000 
fasohtas t ,OOO 
98)1 1,000 
harga 1,000 
onfonnaso perumahan 1,000 
tokaso 1,000 
luas tanah 1,000 
sarana •badah 1,000 
sarana kesehatan 1,000 
type rumah 1 000 













Total Variance Explainl>d 
lnrtial Eoaenvalues Extraction s ums of Saua ·ed 1 
%of Cumulative %of Cumulative 
Component Total Variance % Total Variance % 
1 2 ,147 21.467 21 .467 2.147 21 ,467 21.467 
2 1.353 13,529 34,996 1.353 13,529 34,996 
3 1.074 10,738 45,734 1.074 10.738 
4 1 060 10.603 56,336 1 060 10,603 
5 .941 9,406 65.742 
6 ,902 9,018 74.760 
7 ,809 8,095 82.855 
8 .672 6,723 89.578 
9 .578 5,778 95.356 
10 ,464 4,644 100.000 
Extraction Method Pnncopal Component Analy$os 
Component Matrix• 
Comoonent 
1 2 3 4 
cara bayar ,493 
-.364 .323 -2.52E-02 
fasilnu ,635 462 ,378 .288 
98)1 ,349 .215 -472 .462 
harga 
.332 .623 -.227 ,178 
infMnaso perumahan ,476 -.578 -7,43E·02 ,244 
lokas• ,560 ·.224 
luas tanah ,503 .306 
sarana ibadah ,406 .263 
sarana kesehllan -.336 ·1.55E·02 
type rumah ,546 ·.159 
Extraction Method. Prlnc•pal Component Analysis. 
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2. Peru mahan Mulyosari Utara type 70 ( 260 responden) 
Communal ities 
lnrtial 




on/ormasi perumahan 1,000 
lokasl 1,000 
luas tanah 1,000 
sarana obaOah 1,000 
sarana kesthllan 1,000 
type rumah 1,000 













Tot41 Variancq Ellplained 
Initial Einenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
% of Cumulative 
Componenl Total Variance % Total 
1 2.398 23,981 23,981 2,398 
2 1,193 11,926 35,908 1,193 
3 1,095 10.954 46,861 1,095 
4 ,961 9,613 56,474 
5 ,88t 8,813 65.288 
6 ,837 8,368 73,656 
7 ,773 7,731 81,386 
8 ,736 7,364 88.751 
9 ,599 5,994 94,744 
10 ,526 5256 100.000 
Extraction Melhod Pnncopal Component Analysis. 
Component Matrix" 
Component 
1 2 3 
cara bayar -~25 • 439 ,125 
lasohtas 663 367 ,349 
gaJ• .390 6 101E-02 ·.446 
harga .396 608 ,162 
tnlormasi perumahan 
.506 • 498 1,366E-02 
lokasi 584 · H9 
luastanah 
.534 ,376 
sarana obadah 4 800E·02 ,480 
sarana kesehatan 
· ,399 ,152 
type rumah ,544 ·,235 
Extraction Melhod· Principal Component Analysis. 
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3. Peru mahan 1\fulyosari Utara tYJ>e tOO ( 167 responden ) 
Communalities 
ln~ral 




..,rorma11 perumahan 1,000 
lokaSi 1,000 
luas tanah 1,000 
sarana rbaoah 1.000 
sarana kesehatan 1.000 
, type rumah 1,000 













Total Variance Explained 
Initial Eigenvalues Extract•on Sums of Souared Loadlnas 
% or Cumulative 
Component Total Variance % Total 
1 2,247 22,467 22.467 2,247 
2 1,303 13,033 35,500 1,303 
3 1,034 10,342 45,843 1,034 
4 ,983 9.830 55,673 
5 ,929 9,285 84,958 
6 ,876 8,759 73,717 
7 ,797 7,974 81.691 
8 .715 7,145 88,836 
9 ,603 6,030 94,866 
10 ,513 5134 100.000 
Extraction Method Pnnc.pal Component Analysis. 
Component Matrix• 
Comoonent 
1 2 3 
cara bayar .513 
-.406 .228 
fesllrtas 571 .384 .342 
91)1 411 .195 .360 
harga 341 .626 -.201 
1nformasi perumahan ,458 
-.634 -9, 11E-02 
lokasl 
.561 -.216 







Extraction Method· Pnnclpal Component Analysis. 












0 1 "8"' Aklur 
".1iV.1L/S1f'lllt1K KONSUMLN O.~Lt\M PCMIL/Ht1N PCRUMAHAN" 
~. Perumaban \1 ulyosari Mas type 70 ( 40 responden ) 
Communalities 
Initial 




rnlormaso perumahan t .OOO 
lokasi 1,000 
luas tanah 1,000 
sarana rbadah 1,000 
sarana kesehatan 1,000 
type rumah 1000 













Total Variance Explained 
II ltlal Elaenval es Ex1raction sums of 
%Of Cumulative 
Comoonent Total Variance % Total 
1 3,911 39,114 39,114 3,911 
2 1,281 12,81 I 51,925 1,281 
3 1067 10,668 62,593 1,067 
4 ,868 8,682 71,275 
5 ,827 8,288 79,543 
6 ,639 6,390 85.933 
7 ,466 4,658 90,591 
8 ,374 3.739 94,330 
9 ,355 3,548 97,877 
10 .212 2.123 100.000 




cara bayar 626 · .211 
fasrhtas 
.585 -435 
ljiJI 531 205 
harga ,562 ,242 
rnlormasr perumahan ,632 ·.«5 
lokasi ,786 ,233 
luas tanah ,650 ,280 
sarana obadah -469 ,603 
sarana kesehatan ,526 ,630 
e rumah ,707 1 ,366E-02 
Extrat1ion Method: Principal Component Analysis. 
























0 Tugoos Akloir 
"1\NALIS1\ PIHAK KONSW'dCN DALAM PEMIUIJAN PERUMAHAN" 
5. Peru mahan l\rulyosari Mas type 100 ( 27 responden ) 
Communalit ies 
ln~oal 




onfonnas• perumahan 1.000 
lokas, 1000 
luas tanah 1.000 
sarana tbadah 1000 
sarana kesehatan 1,000 
I type rumah 1,000 













Total Variance Explained 
lnrtlal Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadlnos 
% of Cumulative %of 
Componenl Total Variance % Total Variance 
1 2 ,205 22.055 22,055 2 .205 22,055 
2 1,824 18,240 40,295 1,824 18,240 
3 1,448 14,485 54,780 1.448 14.485 
4 1,143 11,432 66,212 1,143 11.432 
5 ,993 9 ,926 76,139 
6 .709 7,087 83,226 
7 
.512 5,121 66,347 
8 465 4.649 92,996 
9 429 4.289 97.284 
10 272 2,716 100.000 
Extracto n Method· Pnncipal Component Analysos. 
Component Matrix' 
Component 
1 2 3 4 
cara Dayar 484 608 -.210 3.666E-02 
fasclrtas ,541 ,392 -.382 -.1 83 
98JI ,540 -,374 -,321 ·.216 
ha rga 418 ·.299 ,574 9 .598E-02 
lnformasl perumahan 709 7,630E-02 .294 -,310 
lokasl ,405 -,474 ,456 -,344 
luas tanah ,560 -.521 • 442 9,070E-02 
sacana lbadah ,332 ,224 3,711E-02 ,645 
sarana kesehatan ,375 -.130 
lype rumah ,756 .278 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 










0 'I "8"" Aklur 
"Ao\'111. /St\ PIHAK K0!1i.$U•\ICN Dl\LJ\M PEI\1/L/HAN PERWA1\HAN" 
6. Perumahan Mulyosari Permai type 70 (53 respoodeo ) 
Communalities 
1M tal 




1ntomuts1 perumahan 1.000 
101<8$1 1.000 
luastanah 1,000 
sarana lbadah 1.000 
sarana keseha1an 1,000 
type rumah 1.000 













Total Variance Explained 
lnrt1al Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadtnos 
%of Cumulative %of 
Component Total variance o/o Total Variance 
1 1,827 18,270 18,270 1,827 18,270 
2 1 686 16.864 35,\34 1.686 16,864 
3 1 268 12.685 47,819 1,268 12,685 
4 1.076 10,765 58,583 1,076 10.765 
5 .930 9,296 67,879 
6 ,851 8,510 76,389 
7 ,750 7,499 83,888 
8 ,656 6,562 90,450 
9 .532 5.320 95,770 
10 .423 4,230 100,000 
Exlract•on Method Pnne.pat Component Analysis 
Component Matri,.O 
Com nenl 
1 2 3 4 
cara bayar .567 · ,43<1 -6,68E-03 .231 
fasdrtas 593 ,272 ,298 ,421 
gaji ,262 ,298 ,643 -9.09E-02 
harga .296 ,646 
tnformas• parumahan 518 -,481 
iok8SI 534 6,148E-02 
luas tanah ,324 ,511 
sarana ibadah .339 -6,26E-02 
sarana kesehatan -,148 ,367 
type rumah ,546 -,423 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 4 components extracted. 
1,691E-02 -,117 
-,261 ,169 












0 'l'ogJ> Al/ur 
"ANAL/SA PI flAK KON~U~ICN DALAM PLMILIHAJI/ PCRUMAHAN" 
7. Pe rum11ham Mulyosari Permai type 100 ( 49 responden) 
Communalltles 
lnHial 
eara Dayar 1.000 
fasll~as 1.000 
98)1 1 000 
harga 1.000 
lnformast ,.rumahan 1.000 
lokas. 1.000 
tuas tanah 1.000 
5<1rana tDadah 1.000 
sarana kesehata.n 1.000 
type rumah 1,000 













Total Variance Explained 
Initial Eloenvalues Extraction Sums of Souared Loadinas 
%of Cumulative %of Cumulative 
Comoonent Total Variance % Total Variance % 
1 1,812 18.124 18,124 1,812 18,124 18,124 
2 1 394 13,940 32,064 1.394 13,940 32,064 
3 1.278 12,779 44,843 1.278 12,779 44,843 
4 1,231 12,313 57.157 1,231 12.313 57,157 
5 1,048 10,484 67,641 1,048 10.484 67,641 
6 949 9,494 77,135 
7 856 8.563 85,697 
8 530 5,305 91.002 
9 477 4,774 95.776 
10 422 4224 100,000 
Exlraelton Method Pnnc•pal Component Analysis. 
Component Matrix• 
Comoonent 
1 2 3 4 5 
cara bayar 776 ·3,63E-02 -4,07E-02 .200 206 
faslfttas 
.631 ,277 ,495 ·, 106 -203 
98)1 ,349 2.792E·02 -,325 ,761 -8,06E-02 
harga •.513 ,481 











Extracbon Method· PrlncJpal Component Analysis. 
a. 5 components extracled. 
· , 189 , 138 ,374 
·,479 , 104 , 187 
-,138 9,812E-02 ·,444 
,263 2,986E-02 ·,216 
· ,245 · ,175 ,635 
,464 -,370 .416 
-5,82E-02 ,506 ,160 
Lampircm 7 
0 Tug•> Akhil' 
"A,\'.~L/511 I' IHAK KONSUMJ:N DALAM PCM/LIHAN Pf R!L\11\HANH 








mforma11 ~tumahan 1.000 
lokasl 1,000 
luas lanah 1,000 
sarana tbadoh 1.000 
sarana keseharan 1,000 
1ype rumah 1,000 













Total Variance Explained 
tnlllal Eiaenvalues Extraclton Sums or Sauared Loadings 
o/o or Cumulalive 
Component Total VaMance % Total 
I 3,077 30 775 30,775 3,077 
2 1,333 13,327 44,102 1,333 
3 1 173 11,732 55,834 1,173 
4 1,053 10,532 66,366 1,053 
5 ,844 8.440 74,807 
6 ,703 7 034 81,840 
7 ,602 6 015 87,855 
8 ,483 4,835 92,690 
9 ,430 4.301 96,991 
10 301 3,009 100,000 




ear a bayar ,567 ·,313 
fas1M.as ,511 ·,333 
Q11JI 499 .254 
harga ,529 ,504 
onlormasl perumahan ,558 ·,568 
lokaso ,715 ·1 25E-02 
luas lanah ,561 ,325 
sarana ibadah ,383 262 
sarana kesehatan ,497 ,443 
type rumah 660 • 336 
Extraction Method Principal Component Analysos 






























0 Tugos Ak/11r 
"AN:IL/SA PIH~K KONSUMEN DAL.AM PEMlLlHt\N P£RU111ARli.N" 
9. Peru mahan Mulyosari Tengab type 45 ( 68 respooden ) 
Communalities 
lnHial 




1nlonnas1 perumahan 1.000 
lokast 1,000 
luas lanah 1.000 
"'rana lbadah 1.000 
sarana kesehalan 1.000 
type rumah 1,000 













Total Variance Explained 
lnttial Eioenvalues Extraction Sums ol SQuared LoadinQs 
% ol Cumulative 
Componem To1a1 Variance % Tolal 
I 3,146 31 ,464 31.464 3.146 
2 1,299 12.992 44,456 1,299 
3 1,187 11,874 56,330 1,187 
4 ,958 9,578 65,908 
5 ,867 8.673 74,581 
6 ,711 7.115 81.696 
7 ,556 5.559 87.255 
8 ,498 4.979 92,234 
9 
.452 4.523 96,757 
10 
.324 3243 100.000 
Extraction Melhod Pnnc1pat Component Analysts. 
Component Matrix" 
Comconent 
1 2 3 
cara bayar 569 • 467 -4.04E·02 
fasnrtas 
.657 .280 
g8jl 469 • 452 
harva 497 ,599 
111formast perumahan 479 -.138 
lokasi .742 ·5 .80E·02 
luas tanah 711 ·9 51E·02 
sarana tbacfah 418 ,457 
sarana kesehatan • 138 ,707 
type rumah 
.517 ,253 
Extraction Method Principal Componen1 AnalySIS. 

















NANt\LISA PIHAK KONSUMEN DALAM PLMIL/HAN PCRUMl\HAN" 
10. Peru mahan Mulyosari Tcogah type 54 ( 129 responden ) 
Communalities 
lnrt•al 




inforrnas• perumahan 1,000 
lokaso 1,000 
luas lanah 1,000 
saran• •t>adah 1,000 
sarana kesehatan 1,000 
type Nmah 1,000 













Total Vanance Explained 
Initial Elaenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
%of Cumulative %of 
Comoonent Tolal Variance % Total Va~anee 
1 2,117 21,172 21,1 72 2,117 21,172 
2 1,518 15,178 36,350 1,518 15,178 
3 1 '151 11.509 47,859 1, 151 11,509 
4 1.053 10,534 58,393 1.053 10.534 
5 ,972 9,725 68,118 
6 
.820 8,198 76,316 
7 ,763 7.634 83.950 
8 ,621 6.208 90.158 
9 524 5243 95.401 
10 ,460 4 599 100,000 
Extraction Method Pnneipal Component Analysis. 
Component Matrix" 
Com >nruont 
1 2 3 4 
cara bayar 
.622 -.348 • 176 -3,29E..Q2 
fas•lltas 456 .356 ,452 -,415 
9811 ~1 ,301 ,164 -2.31E-02 
harga 330 .545 3,808E-02 ,212 
onfonmas1 peNmahan ,483 -,524 
lok&SI -.~9 -,237 
luas tanah ,496 ,478 
sarana ibadah ,316 ·5,68E-02 
sarana kesehatan 
- 476 ,171 
type rumah 529 -,457 
Extracllon Method· Pnncipal Component Anatysos. 













J.ampira11 I 0 
0 TugasAki11r 
"ANALTSA PIHAK KONSUMCN Dt\LAM PEMILIHAN P£RUMAHAN" 
11. Perumnban Mulyosari Teogab type 70 ( 132 rcspoodeo) 
Communalities 
ln~ial 




onlonnasi perumahan 1,000 
lokasl 1,000 
1uas 1anah 1,000 
sarona lbadah 1.000 
sarana kesehatan 1.000 
1ype rumah 1,000 













Total Variance Explained 
lnrtlal E•oenvalues Extraction Sums of Souared Load•nos 
%of Cumulative %or 
Comconent To1a1 Variance % Total Variance 
1 2.527 25,274 25.274 2.527 25.274 
2 1 444 14,443 39,718 1.444 14.443 
3 1,216 12,160 51,877 1,216 12.160 
4 1,067 10.674 62.551 1,067 10.674 
5 949 9,486 72,037 
6 748 7.479 79,516 
7 679 6,794 86,310 
8 554 5,538 91 ,848 
9 ,483 4,628 96476 
10 ,352 3,524 100.000 
ExlraclJOn Melhod Principal Component Analysis 
Component Matrix" 
Comronen1 
1 2 3 4 
cara bayar ,550 ·,«4 118 .204 
las•lrtas ,608 463 ,438 •, 135 
g&)l ,514 300 ·.164 400 
harga ,489 182 .544 ·900E-02 
tnformas.i perumahen ,490 · ,583 
lokasi ,489 - 207 
luas tanah ,643 309 
sarana 1badah ,360 -1 16E-02 
sarana kesahatan ,508 4,683E-02 
zype rumah ,506 ,509 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 4 components extracted. 












t_ampirau I I 
0 1'11gas Akh~r 
"ANAL/St\1'/HAK KONSUi\1£N Dt\Lt\i\1 PCMIUH.-w PERUMt\HAN" 
12. Perumahan Bhaskara type S4 ( 40 responden ) 
Communati1ies 
ln~lal 




infonnasl perumahan 1.000 
lokaso 1,000 
luaslanah 1.000 
sarana lbadah 1,000 
sarana kesehatan 1.000 
typerumah 1.000 













Total Variance Explained 
Initial Einenvalues Extraction Sums of SQuared Loadinas 
% of Cumulallve 
Comoonent Total Variance % Total 
1 3,178 31,778 31,778 3,178 
2 1,346 13.462 45,240 1,346 
3 1,284 12.843 57,883 1,284 
4 ,991 9.907 67,790 
5 
.884 8,845 76,434 
6 ,647 6,469 82,904 
7 
.630 6,300 89,203 
8 .458 4,558 93,762 
9 347 3,466 97,228 
10 277 2.772 100.000 
. Exlraetoon Method Pnnclpal Component AnatySJs. 
Component Matri .. 
Comoonent 
1 2 3 
cera boyar ,228 ,717 -,227 
fasd~as 
-.728 ,147 . 129 
gap 
.618 -,328 -,262 
harga ,438 ,612 -7.55E-02 
informaso perumahan ,291 ,473 
lokaoi ,621 -,173 
luas tanah ,805 -.163 
sarana lbadah ,386 ,197 
sarana kesehalan 
·3.14E-02 2,599E-{)3 
type rumah ,575 ,352 
Extractoon Method· Pnncipal Component Analysis. 













0 Tug•IS Akhir 
"ANAL/SA P/HAJ< KONSUMtN DAL.AM PEMJLJH.-'.N PERUMAHANn 
13. Peru mahan Bhaskara type 70 ( 138 respond en ) 
Communalities 
lnttlal 




onfotmaso perumahan 1000 
lokaso 1000 
luas tanah 1.000 
sarana 1badah 1,000 
sarana kasehatan 1,000 
type n.omah 1,000 













Total Varianu Explained 
Initial Eiaenvatuas Extraction Sums of Sauared Loadinas 
%of Cumulative 
Comoonent Total Variance % Total 
1 3.010 30.105 30,105 3,010 
2 1.195 11,951 42,055 1,195 
3 1,010 10,098 52,153 1.010 
4 
.978 9.775 61,928 
5 ,875 8.749 70,677 
6 ,773 7.732 78,409 
7 
.675 6,747 85.156 
8 ,612 6,124 91,280 
9 
.497 4,970 96,250 
10 375 3,750 100,000 
Extraction MethOd Pnnclpal Component Anatysos. 
Component Matrtx• 
cOfTI~ 
1 2 3 
carab&yar ,553 524 5,954E-02 
rasitrtas 
.367 3,398E.()2 
08)1 ,372 402 
harga 
.588 · ,523 
intonnasl pen.omahan ,223 ,574 
tokasl 681 · ,165 
luas tanah ,655 -.165 
serena lbadah ,390 -4,40E-02 
sarana kesehatan 
·,402 ,600 
l 1voe rumah ,465 460 
Extraction Method. Prtnclpal Component Analysis. 
















0 Tug•IS Akllir 
"ANAUSA Plt/AK KONSUMLN DALM1 PEMIUHAN P£RUM1VIAW 
14. Perumahan Bhaskara type 100 ( 25 responden) 
Communalities 
ln~oal 






luas tanall 1,000 
sarana lbadah 1,000 
sarana kesehmn 1,000 
:type rumah 1,000 













Total Variance Explained 
Initial Elaonvaluos Extraction Sums of Souared Loadinas 
%of Cumulative %of 
Component Total Variance % Total Variance 
1 2,142 21,420 21 ,420 2,142 21,420 
2 1,875 18,751 40,172 1,875 18,751 
3 1,310 13,097 53,268 1,310 13,097 
4 1,256 12,559 65,828 1,256 12,559 
5 ,896 8,959 74,787 
6 ,802 8,024 82,811 
7 ,667 6,666 89,477 
8 ,501 5.015 94,491 
9 ,321 3,210 97,701 
10 
.230 2.299 100,000 
Extractoon Method Pnncipal Componenl Analysos. 
Component Matrix" 
ent 
1 2 3 4 
cara bayar ,517 ,464 -.550 6,425E-o2 
f9S~Il8S 649 -.293 
QIIJI -7 17E-o2 ,707 
harga -,612 - 151 
informasi perum•han ,307 .653 
lokaso ,655 ,278 
luas tanah ,554 ·,228 
sarana ibadah 
·,316 ,422 
sarana kesehatan '191 3, 181E-03 
type rumah ,663 -,426 
Extraction Melhod. Pnncipal Component Analysis. 
a. 4 components extracted 
-.179 ,442 
,252 , 144 
-8,20E-02 ,143 













0 1'ugas Akhir 
HIINIIL/5,4 PIHAK KONSUMEN DALAM PEMJL IHIIN P£ RUMAHANH 
IS. Per umahun Mulyosari BPD type 54 ( 50 responden ) 
Communalities 
lnnlal Exlntetion 
eara bayar 1.000 ,735 
fesMas 1,000 ,855 
ga)l 1,000 ,763 
harga 1,000 ,74<> 
infonnasl peNmahan 1,000 ,778 
lokaSt 1,000 .590 
luas tanah 1,000 .662 
sarana tbadah 1,000 ,767 
sarana kesellatan 1.000 ,553 
pe rumall 1,000 .577 
ExlraetiQn Method Pnnctpal Component 
Analysis. 
Total Variance ExplaiM<I 
ln~lal Eiaenvalues Exlraction Sums of Souared Loadinas 
%of Cumulative % of 
Comoonent Total Variance % Total Variance 
1 3,400 34,004 34,004 3,400 34,004 
2 1,461 14,613 48,618 1.461 14,613 
3 1,112 11,118 59,736 1,112 11,118 
4 1,052 10.517 70,253 1,052 10,517 
5 ,739 7,387 77,540 
6 ,642 6.425 64.065 
7 ,528 5.276 89,341 
B ,462 4,619 93,960 
9 ,320 3,201 97,160 
10 
.264 2,640 100,000 
~ ~ 
Exlraetton Method Pnnclpal Component Analysts. 
Component Matrix• 
Comoonenl 
1 2 3 4 
cara bayar 
.692 466 -.121 -7,04E-02 
fasdllas ,609 ,354 
ga;t ,427 ,629 
1\erga .624 · ,583 
tnfonnasi peNmahan 
.508 -4,23E-02 
lokasl 721 -,221 
luas tanah ,773 -4,19E-02 
sarana tbadah ,478 -,323 
sarana kesehatan -9,06E-02 ,154 
type rumah ,629 ,151 
Extraction Method' Principal Component Analysis. 
a. 4 components extracted 
-.201 ,561 
,401 · , 156 














0 Tugas Akl1ir 
"ANAL/SA PIHIIK KONSUMEN DALIIM P£M/LIHIIN P£RUhMHAN" 
16. Perumahan Mulyosari BPD type 70 (47 responden ) 
Communalities 
lnrtial 




ontormas1 perumahan 1.000 
IOI<asl 1.000 
luas tanah 1,000 
sarana 1badah 1,000 
sarana keaehatan 1,000 
perumah 1,000 













Total Variance Explained 
ln~ial Eigenvalues Eldraction Sums of Souared Loadlnos 
%of Cumulative 
Component Total Varlance % Total 
1 4,349 43.491 43,491 4,349 
2 1,249 12,491 55,982 1,249 
3 1,150 11.498 67,480 1,150 
4 ,930 9,303 76,783 
5 ,624 6,237 83,020 
6 ,538 5,378 88,398 
7 ,509 5,095 93,493 
8 .307 3,068 96,561 
9 ,243 2.433 98,994 
10 ,101 1.006 100,000 
Eldractlon Method Pnnc1pal Component Analysis. 
Component Matrix" 
Com 
1 2 3 
cara bayar ,418 531 ,491 
fasllrtas -,755 486 ,258 
98)1 ,484 ,363 ,570 
tlarga ,737 -,344 -,157 
mronmasi perumahan ,539 ,351 -,593 
IOk8SI ,750 2,400E-02 -,310 
luas tanah ,894 -3,47E-02 -3,64E-02 
sarana ibadah -4,90E·02 ,626 
sarana kesehatan ,275 ,720 
type rumah ,700 -,187 
ExtraC110n Method Principal Component Analysis. 









I.Ampiran t 6 
0 (ugas Akl1ir 
"ANi\LISA PIHAK K0/1/SIIMCN DALM1 PEMILIHAN PERUM.lliAN* 
17. Perumabao Mulyosari BPD type 100 (57 responden) 
CommunaiHies 
lnrt•al 




onlonnalll ~rutr~~~han 1.000 
IOkaso 1.000 
luas 1anah 1000 
sarana ibadan 1.000 
sarana kesehalan 1.000 
type rumah 1.000 













Total Valiance Explained 
ln~lal Eigenvalues Extraction Sums or Squared Loadings 
%or Cumulative %or 
Component Total Variance % Total Variance 
1 2,764 27,636 27,636 2,764 27,636 
2 1,516 16,162 42,798 1.516 15,162 
3 1,383 13.829 56.627 1,383 13.829 
4 1,003 10,026 66,653 1,003 10,026 
5 ,853 8,527 75,180 
6 ,685 6,851 82,031 
7 ,819 6,192 88,223 
8 ,519 5,188 93,411 
9 ,371 3,708 97,120 
10 ,288 2,880 100,000 
ExtractJon Method. Princopal Componenl Analysis 
Component Matrix" 
Comtonent 
1 2 3 4 
can~ beyar 
.510 ,542 ,156 -3.32E-02 
fasilrtas ,632 ,416 





lokasi ,667 -,266 
luas tanah ,715 •• 196 
sarana obadah ,268 -573 
sarana kesohatan ,492 7,410E-02 
type rumah ,654 ,371 
Extraction Method' Principal Component Analysis. 

















0 Tugas Akhir 
"ANAL/SA PIHAK KONSUMtN DALAM P£MILIHAN PERUMAHAW 
18. Peru mahan Laguna type 36 ( 46 responden) 
Communalities 
lnniaJ 




111/onnasi petumahan 1,000 
lokasl 1,000 
luas tanah 1.000 
sarana obadah 1.000 
sarana kesenatan 1.000 
type rumah 1,000 













Total Variance Explained 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadin~s 
%of Cumulative %of Cumulative 
Component Total Variance % Total Variance % 
1 2,089 20,886 20,886 2,089 20,886 20,886 
2 1,687 15,871 36,757 1.587 15,871 36,757 
3 1.286 12,862 49,619 1.286 12,862 49,619 
4 1.090 10,899 60,519 1,090 10.899 60,519 
5 1.049 10,486 71,004 1,049 10.486 71,004 
6 ,851 8,512 79,517 
7 ,704 7.042 86,559 
8 .596 5,959 92,518 
9 482 4,823 97,340 
10 266 2.660 100.000 





fasdrtas 5&4 .309 
g&jl 402 2,462E-02 
harge 390 ,570 
1nformas• petumahan ,453 ·.526 
iOkaSI ,776 ·.361 
luas lanah ,310 ,739 
sarana lbadah ,347 4,670E·02 
sarana kesehalan ,380 ,178 
type rumah ,703 · ,350 
Extraction Method: Pnncopal Component Analysis. 























-5,66E-02 -7 30E·03 
Lampiran 18 
0 Tugas Akl1ir 
"ANAL/SA P/ffAK KONSUMI:.N OIILMI I'£M/UHAN PERUMIIHIIN• 
19. Peru mahan Laguna type 45 ( 175 responden ) 
Communalhles 
IMial 




infonnas1 perumahan 1.000 
lokaSJ 1.000 
luas lanai\ 1.000 
sarana lbadall 1,000 
sarana kesellatan 1,000 
1ype rumall 1,000 













Total Variance Explained 
ln~ial Eigenvalues Extraction Sums of SQuared Loadings 
%of Cumulative 
Component Total Variance % 
1 2,255 22,1>18 22,548 
2 1,293 12,930 35,478 
3 1,033 10,330 45,808 
4 .987 9,865 55.673 
5 ,939 9,388 65,059 
6 .sao 8,596 73,656 
7 ,788 7,883 81 ,539 
8 ,728 7,279 88,817 
9 ,568 5,883 94,700 
10 ,530 5,300 100,000 






fastlrtas ,503 ,355 
98JI ,398 ,219 
harga ,6()7 ,356 
1nfonmas1 peNmahen ,473 ·,627 
lokasi 
.545 - ,245 





type rumah ,552 
-.175 
Extraction Method: Principe! Component Analysis. 
a. 3 components exlracled. 
%of Cumulative 
Total Varianc·e % 
2,255 22,548 22,548 
1,293 12,930 35,478 
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20. Perumahan Laguna type 54 ( 80 responden) 
Communal~les 
lnrt•al 




lllfom>as1 p.rumallan 1000 
101<as1 1.000 
tuas tanah 1,000 
sarana obadah 1.000 
sarana kesehatan 1,000 
type rumah 1,000 













Total Varian~ Explained 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
% of Cumulative %of 
Component Total Valiance % Total Valiance 
1 2,888 28,882 28,882 2,888 28,882 
2 1.115 11.148 40,029 1,1 15 11.1 48 
3 1,082 10,825 50,854 1,082 10,825 
4 1,040 10.396 61,250 1,040 10,396 
5 ,832 8,315 69,565 
6 ,778 7,782 77,347 
7 ,758 7,581 84,929 
8 ,627 6,270 91.198 
9 ,492 4 918 96.117 
10 
.388 3 .883 100.000 
Extraction Method Pnneipal Component Analysis. 
Compon<~nt Matrix" 
Com onent 
1 2 3 4 
cars bayar ,620 -447 .239 ·9,42E.02 
fasrbtas 551 ,382 ,250 ,448 
Q8Jf .551 · ,389 ·8,60E-o2 ,48<1 
harga ,416 ,635 
informasl p.rumahan 486 -,117 
lokaso ,687 -6,70E.02 
luas tanah 544 -7,49E.02 
saran• lbadah ·2,09E.02 ,357 
sarana kesehatan · .154 ,576 
type rumah ,535 .345 
Extraction Method. Principal Component Analysis. 
a. 4 components extracted 
·,297 -8,40E-02 
.259 · ,723 
,214 ·5,17E·02 
· ,435 .120 
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Study pendahuluan obyek penelitian 
DisebarJ..an para 30 responden perumahan tanggal ......... ... s d tanggal 
untuk ~tandan uji vahdua~ dan uji reabilitas kuis10ner pada Tugas 
Al.hrr · Anahsa Pihak Konsumcn Dalam Pemllihan Perumahan dengan prlihan 
ganda) 
I. Lokasi Strategis 
a. Sangat scllrju 
b SetuJu 
C. Tidak bcrpendapat 
2. Bcntuk dan type rumah 
II. Sangat sctuju 
b. Setuju 
c. Tidak bcrpendnpat 
' ;), Luas tanah 
a. Sangat se tuju 
b Setuju 
c. T idak bcrpendapat 
4 Harga rumah 
a. San gat sctuJ u 
b. Seuuu 
c. Tidak berpendapat 
5. Cara pembayaran 
a Sangat sctUJU 
b. SettlJU 
c Trdak bcrpendapat 
6. Fa~ihtas l PLN, PDAM, telpon ) 
a. Sangat setuJu 
b. SetUJU 
c. Tidak bcrpcndapat 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 
d. Tidak seruju 
e. Sangat tidak setuju 
d. Tidak setuju 
e Sangat tidak setuj u 
d. Ttdak setuju 
e. Sangat tidak setuju 
<l Tidak seruju 
e. Sangat tidak setuju 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak seruju 
21 
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7. Sarana lbadah 
a Sangat setuju 
b Sctuju 
c. Trda"- berpendapat 
8 Sardlla keseharan 
a. San gat >eiUJU 
h. SctuJu 
c Tidak bcrpcnd~p-..11 
\1 . Sarana olah raga 
a. Sangat sctuju 
b. Setuju 
c. Tidak berpendapat 
10. Sarana Bermain 
a . Sangat sctuju 
b. Setuju 
c. Tidak berpendapat 
I I Besarn}a gaJI 
a. Sangat setuju 
b. Sctu)u 
c Trdak bcr pc:ndupat 
12 lnformasr ~rumahan 
a. Sangat setuJu 
b SetuJu 
c T rdak bcrpcndapat 
Catatan Penila1an . 
A - 5 
B = 4 
c ~ J 
D 2 
1-. - 1 
d. Tidak setuju 
e. Sangat ndak setuju 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 
d. Tidak sctuju 
e. Sangat tidak setl!JU 
d. Tidak setqju 
e. San gat tidak setuju 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 
d. T1dak setuju 





"ANA USA KKEJNWNAN KO,\~WM£N TJAIAM P£MIUJJAN P£RLIMAHAN" 
Study pendahuluan obyek pcneliuan 
( Dtsebarl.an pam rcsponden perumahan untuk Tugas Akhir · Anahsa Pthal. 
Kon~umen Dalom Pemilihan Perumahan ' dengan pilihan ganda ) 
Lol.ast Stratcgts 
a. Sangat SCIUJU d. Ttdak setuju 
b. SetuJu e. San gat tidak setuj u 
c. Ttdak berpendapat 
2 Bentul. dan type rumah 
A San gat setuju d. Tidak setuju 
b SetuJu e. Sangat tidak set~ju 




a. Sangm setuju d. Tidak setuju 
b Setuju e. Sangat tidak setuju 
c T idak berpendapat 
4. Hargu rumah 
a. San gat setuJu d. Tidak setuju 
b. Setuju e. Sangat ridak setuju 
c. Tidal- berpendapat 
5 Cara pembayaran 
a Sangat sctuju d Tidak setuju 
b. SetuJu e. San gat tidak setUJ u 
c. T1dak lxrpcndapat 
6 Fas•lnas ( PLN, PDA \1, telpon ) 
a. Sangat setuju d. fidak setuju 
b SctuJu c. Sangat tidak setuju 
c. Tidak bcrpendapat 
l.ampii'UII 23 
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7. Saranalbadah 
a. Sangat setuju 
b Setuju 
c T tdak bcrpcndapat 
8 Sarana kesehatan 
a. Sangat sctuju 
b. Setuju 
c T tdak berpcndapat 
9. Besamya gaj i 
a Saneat ~cruju 
b. Setu.Ju 
c Tidak bcrpcndapat 
l 0. lnformast pcrumahan 
a. Sangat setllju 
b. Setuju 




C - 3 
D 2 
£ 
d. Tidak seruju 
e. Sangar tidak setuju 
d. Tidak setuJu 
e. San gat tidak setuj u 
d Tidak seruju 
c Sangat tidak setuju 
d. Tidak setuju 
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KU1sioner 'I ugas Akhir ''Ana1isa Keinginan Konsumen Da1am Pemilihan 
Perumahan " 
Dtbagt~an kepada penghuni perumahan ............... type ... .. 
I Pel-.el)aan 
2. A1,rama 
3 Jumlah 1-.duarga 
4 lclpon 
5 Watt PLN 
( ada I tidak ) 
6 Sekolah anal, - anal-. anda : 
1 
... ............ . ............................ . 
' ,), .. .......... .... .... .. .. .... .. .... .. ........... . 
4 ..... .. ..... ........ .. .. .... .. ...... .. .... .. .. .. 
7 . .larak yang diinginkan dari pusat kota ( .11.1:3asuki R) 
a < 5Km b. 5Km - 10Km 
c. I 0 Km - 15 Km d. Ttdak masalah 
e ........ Km 
8. Jarak yang dungmkan mcnuju pasar basah terdekat 
a. • I Km b. 1 Km - 2 Km 
c. 2 Km 3 Km d Tidak masa1ah 
e... Km 
9 Jarak yang dungmkan menuju TK terdekat 
a "'- 1 Km 
c. 2 Km 3 Km 
e ........ Km 
b 1 Km -2 Km 
d Tidak masalah 
10 .larak yang dtinginkan mcnuju SO Ncgeri terdekat 
a. < I Km b. 1 Km - 2 Km 
c. 2 Km- 3 Km d. Tidak masa1ah 
e .. .... .... . Km 
L.amp1ra11 25 
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II . Jarak yang dunginkan menuju SMP Negeri terdekat 
a 1 Km b. I Km 2 Km 
c 2 Km - J Knt d. Tidak masalah 
e Km 
12. Jarak yang dungmkan menUJU SMU Negeri terdekat 
a .... I Km 
c. 2 Km- 3 Km 
e. .. . Km 
b I Km - 2 Km 
d Tidak masalah 
13 Jarak .vang dunginl-.an menuju bemo terdekat 
a • 50 111 b 50 m I 00 m 
c I 00 m 200 m d. Tidak masalah 
c ........ Km 
14. Jarak yang diingin"an am:nuju tempat kerja 
a. • 5 Km h 5 Km - I 0 Km 
c. 10 Km 15 Km d. Tidak masalah 
e.... .. .. Km 
15 Lebarjalan sckunder yang diinginkan menuju perumahan 
a. 6 m b. 8m 
c 10 m d . ...... m 
16. Lebar Jalan primer yang diingmkan di dalam perumahan 
a 6 m b. 8 m 
c 10 m d ....... m 
17 Lebar Jalan yang anda angmkan di depan rumah anda 
b6m a 4 m 
c 8m d ........ m 
18. Bahan pembualJalan dalam pc:rumahan yang diinginkan 
a. Pavine hlok h. Aspal 
19. Jumlah 1-.amar yang dimginkan 
a. 2 kamur b. 3 kumnr 
c. 4 kamar d ...... .... kamar 
&rmpiNII 26 
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20. Jumlah lanta• yang diinginkan 
a. 1 lanta• b. 2 lamai 
c. . Lantai 





22 Luas ban!,•lman) ang d1inginkan 
a. 36 rn2 




f. . . .. .. m2 
23. Pcrbandingan luas bangunan dan luas lahan yang diinginkan 
a. l 5 b. I : 4 
c. I : 3 d. I :2 
e . ...... . 
24 llarga yang anda mgml.an 
a .... Rp 25.000.000,00 
b. Rp. 25.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 
c Rp 50.000.000,00 - Rp. 75.000.000,00 
d Rp. 75.000.000,00- Rp 100.000.000,00 
c. Rp. 100 000.000,00. Rp. 150.000.000,00 
r. .., Rp. 150.000.000,00 
l .mnpircm 2 7 
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25 Sistim pembayaran yang d1inginkan 
a Tuna• 
b Kredit 
c. Sebagian kredit 
~ asilita~ dalam rumah yang ditnginkan 
26. lnstalas• hstnl.. ... .. wan 
27 lnstalas• telpon line 
28 lnstalasi PDAM . . ... ( ~a udak ) 
29. Lam lam 
30. Jarak yang dimgml..an menuju sarana penbadatan 
a 500 m b 500 m - I Km 
c I Km- 2 Km d. Tidak masalah 
c ........... Km 
31 . .larak yang diinginkan menuju poliklinik kesehatan 
a < 1 Km 
c. 2 Km- 3 Km 
e. Km 
b. I Km - 2 Km 
d. Tidak masalah 
32. Be~ar pendapatan per-bulan 
a < Rp 250.000,00 
b Rp 250 000,00- Rp 500.000,00 
c Rp 500.000,00 Rp 750.000,00 
d Rp 750 000,00 Rp 1.000.000,00 
e . Rp I 000 000.00 Rp 2.000.000,00 
f Rp 2.000 000,00 - Rp 3.000 .. 000,00 
g :> 3.000.000,00 
33 Anda mengetahui informasi mengenai perumahan dari : 
a. I klan 
h. Personal selling 
c. Publicity 
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Tabel angka knt1k n1la1 r 
c Dera)at Bebas ( db ) 5% 1% 
1 0997 1 
I 2 0.95 0.99 
3 0878 0959 
4 0 811 0917 
5 0 754 0.874 
6 0 707 0.834 
7 0666 0798 
8 0.632 0.765 
9 I 0602 0735 
10 I 0.576 0 .706 
11 • 0.553 0.684 
12 I 0.532 0.661 
13 0.497 0.623 
14 0.497 0.623 
15 0482 0.623 
16 0468 0.606 
17 0456 0.575 
18 0 444 0.561 
HF 0 433 0.549 0 423 0537 0 413 0526 
22 0404 0.515 
23 0396 0.505 
24 0 338 0495 
25 0 381 0485 
: 26 0374 0478 
f 27 0367 0.463 
-
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0 500.750 14 5 
11 75().1000 68.3 
0 1000-2000 11 7 
II 2000-3000 5 5 
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- - -- -m1 70 I bpd 54 bpd 70 bpd 100 [osoo-1so 18 I 32 14 9 12.1 





8 750-1000 6 1 4 58 468 545 45 26 1 0 




8 2000·3000 0 0 0 0 0 21 7 40 
-
8 >3000 0 0 0 0 0 0 48 
LOKA$1 
[o son-750 8 750-1000 0 1000-2000 8 2000-3000 D >3000 
Lumpirtm 
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0 fl'<l 45 ft't,l 70 mu100 mm 70 orm 100 mp70 
---
OPaml!ran 752 /27 73 I 61 8 86? 90 
D lkl.u1 z• e 27 4 '26.9 ~ 18 2 13 8 10 
LOKASI 
lD Pame~n IJ lkJa~-
l ampu·tm 
mp100 n136 
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"" 70 bpd54 bpd 70 bpd 100 b54 
.cPamcran l 81 8 80 808 87 9 75 
B lkfan 187 20 19 2 12 1 25 
OPameran lllklan 
f.dlllfJJI"UII 
136 
84 8 
152 
145 
8?3 
177 
154 
8625 
13 75 
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